



E L  p o p u l a r
lSE£l|ÉipfiI!gj)lMŜ''CÍÉCWB̂
de Málaga y su provincia
DOS EDICIONES DIARIAS
S E  A L Q U I L A
UNA COCHEEA
en sitio qéntricoy dotada de agua. / 
Informarán en e^a Ad̂ iinistración.
DE m a  EDIEltl
■IK*;Ante los contrarios
qoo 80 dostrÉith
Censurábamos no hace mucho tiem- 
)eríddico la conducta depo en este p m co ii
loslibdíates que tóehen poV'jefe al
e^ e sca n d a liz a rse  y e c h a r  m an o  á  la  
cá ja  d é lo s  tru en o s , ‘ v in iendo  M  Gro 
w 'sía, com o tra íd o  p o r  |a! m an o , á  d a r  
la  ra z ó n  á  E l  P opüLabíí q u e  siem pre 
h a  S ostenido q u é  d e n tro  d é 'la  po lítica  
m o n á rq u ica  se  d is tin g u en  m uy  poco  
en^ p ro ced im ien to s lo s  lib e ra le s  y los 
co n serv ad o res ; •
N o so tro s  hoyf ya  la  h em o s d icho , 
en  v is ta  de  lo  q u e  e s tá  o cu rrien d o  
e n t te  la s  fracc iones m o n á rq u icas  lo ­
ca les, e s ta rem o s á  la  espec ta tiva; p o r  
q u e  n u e s tra  m is ión  ru> es h a c e r  que 
a n te  n u e s tro ' ataqué» co tn ú n  se u n a n  
y se  a rreg len , s ino , p o r  e l co n tra rio , 
v e r  se re n am e n te  cóm o se  d es tro z an  
e n ^ e  s i  p a ra  sa c a r  e l p a r tid o  q u e  de 
ello  podam os.
5 C - S i ^ T ! P J I O S
No sp rd n iite o  k.í pd ia  eyia ed ición  ' ^
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M A L A G A
Viernes 27 áe Octubre de 1905
Ei mensaje de
los republicanos
«Al Presidente de la Itepública francesa.
Sr. Presidente:
Los republicanos- españoles', y e a  su nom­
bre los que ostentan representación en el 
Senado y en el. Congreso, tienen á gran ho­
nor elevar el homenaje de su respeto, afecto 
y entusiasmo, al que encarna la más' alta, 
la más digna de-las magistraturas que debe 
su origen á la elección, á la  voluntad de
ñor Padilla, porque en las elecciones 
de diputados tío precedieron con 
aquella sinceridad y aquel respeto al 
derecho y á la ' ley que tan repetidas 
veces hablan prometido.
Tfécoídaiüos ahora que cuando 
tan justamente y con tanta ra^ón ha­
cíamos al señoí^-Pádilla y  á sus ami­
gos pólíticds bláuco de nuestros ata­
ques por sus procedimientos electo­
rales, E l Cronista, alegando, cual 
entonces lo hizp, sp cuaUda.,d ,d̂  pe­
riódico monári^  ̂ añtés qué con- 
servadpr, sé irévólyió coutilajapsotros 
rompiendo lánzas ppr él sefípr Pa 
lia y loSi corréligíonários de "este, 
hasta el puntó de brindárlés sus, co­
lumnas para que se defendieran.
Es verdad que entonces da Junta 
Directora deh grupo conservador á 
qué ’pérténécé él cóléga hó‘ háhíáí ro­
to aún de un modo defiQitivo^ahiéf'  ̂
lo con el Sr. Héí¥éyk tíbll, y se espe­
raba que el 'Srl Padílla yolcará el pu­
chero électoral de los pueblos qué 
votan cbüíá éircttnécripcióh étí f a ^  
del candidato conservador. '
Pero hecho esto, entregáda al se­
ñor Herrera Molí el acta del tercer lu- 
: ,gar de Málaga, tan ignominiosa y des- 
Iparadaméri^ ai^éhátadaár candidato 
de ühión Republicana; surgidas las 
diferencias que todos conocemos en­
tre los amigos de E l Cronista  y e? 
mencionado diputado conservador 
etí vista de la actitud del señor Padi­
lla y de sus corréligionarios en láM- 
putáción WóVihmáifáhte 
en el Ayuñtamieñtp eñ la’ ditiiph 
sión, aquercQlégá, tirando a üh lado 
como lastre inútil todos aqúóhpS PPÚ̂  
vencionalismps, y miraihiéñlps que 
antes invocaba, arremete contra el
1 Franc* a, primero entre los primeros pue­
blos del mundo que han propagado la de­
mocracia sobre la superficie de ¡la tierra ci­
vilizada.- ;
Es un deber de los republicanos españo­
les, sentirnos como nos sentimos^jprofimda- 
meníe emocionados aí Ver enda Península, 
en este nqsstro suelo^régado ppr tanta y; 
tanta sangre de liberal.es en lucha con la 
tradición, y los obstáculos , que de ella se 
derivan, al qué persóñífick el tridnfo dé los 
Derechos del Hombrej la supremacía de lai 
coriciencía libre, el histórico año de 1789 
que eií la Humanid.ád se Aefiálá cón las'-;fe- 
chas inmortaiés del 14'de Julio ’ y del 4 de 
Agosto, sucésós que representan el sobera­
no puri(d'“fie'
ios privilegioSj co&eal^ndó %ór,Í6s que se
fundaban,, y aún se fundan,; en el derecho 
diviño;'f‘én Ía''bérén6ia7
vojóf
pnblíca>n^ , |e '
abiértos a sellárlaz|s¡;^epaz,y.am^
latina, la que es prenda de la yictp^ia de la 
Revolución en la com^uniiiad’; ^  Si
en Prancía áébb§léuréciefán día, cosa
qué jajnms sucederá, los conceptos eternos 
de la  RóvblÜcíón,, aquellos berruosos sím­
bolos cuasi religiosos de 2Í*&erí«^, Igital- 
dad F r a f^ id a d  que en íQdos^ v̂  ̂
níonnméútps y édificips públicos estáñ.gra- 
báíós -para enseñanza de* los buínanós, 
vendría sobre Europa tenebrosa noche de 
tremenda reacción.
■ A mantener muy altos el sentido y el al­
ma de Francia, Ííécbps carne en la Revolú- 
ción y la RepúbHcá, se inclina DSpafia soli­
citada de un lado por sus coriyicciQnes y de 
otro lado por sus desgracias, semejantes á 
catástrofes bíblicas, aléntándola él ejemplo 
de vuestro país; etn la esperanza de reaccioT 
nar.contra los cáusatttes deí desastre y de 
convertir un día én instituciones 'legales y 
consolidadas sus e|ernós ideales republica­
nos. *
Y como la voluntad, la conciencia, el esr 
tádo de espirita de un püeblOj s© expíesa 
en las democracias, por medio del sufirágió
D e s d e  M ad rid
II lEnSTI DE CIWHIHEl
queln polítióO- y los procedimientos Jg, cuidadosa atención dei Présikímtepa-
del p a rtid o  lib e ra l w oíííerísía. d ó  ;e ^ a  'íj.g q^g gepg gugi gg la verdadera aspiración 
localidad so n  d e  lo  m ás m a lo  y  fu-1 sóberana dé España; que sé niánifíésta en 
néáto que, p u e d o  im ag in arse . * la yietoria electoral de las ideas republica-
Si h em o s de-deS ir la  verd ad ; -aunabas lograda en Madrid, aunque se nos arre^ 
m ando n o  ntíS tU S ta  ^ r n o s  to n o , bate^por torpés amaños del poder, y  respe-
Consignáremos qüe desde um princi­
pio hahíáihós'qíreYistO' este resUlta-' 
do, y haremos cónstar que nó no^ha 
sorprendido él f̂ Sr áhól’á ’á E l E ro-  
nista  echatído VetíabloS contra él só*
ñóî  Pádfl^ sus átñigds. <
QiúzAJél é i^g k ^^d ^
acta
düla le iba á,btbrgaj,á.cósta y en pqr 
juicio! de los repuolicanos y ,come­
tiendo un atropello contra la j sincn 
ridad eléctóral; no había íptevistó ló 
que sucédéifía después, figurándole 
acaso que pdr *áqttello dé qué tódés 
eran iñonárquiéóií; IBán á estar l íb ­
rales y éótíáérvadóres unidos siem­
pre éñ frátéifhál’ábrázo; como húéiióg
tada por. este mismo como fuerza incontras-' 
table en Barcelona, en Yalencia, en Zara­
goza, enpilbao, en Sevilla y basta en nue­
ve capitáíes más, que por su cultura,y pro» 
greso alcanzaron emanciparse del caciquis­
mo, base primoirdiál sinip únicáj^eí Estado 
monárquico. , , ' ; ; ^
Permítanos, séñpr presidente,; ciud^  ̂
ilustrede úna demócrácia'^^rn^ de edád 
en está raza latina, qué sin contrariar sfis 
désignió^ internacionaieá, que po pueden 
ser, que np betón sin duda, adversos *á la 
voluntad-de^spáña, ptorrlnúpir eú un és? 
tfuéndópo ¡Viva la  República! ique ojala sé 
oiga en lo ‘futuro, ©n toda la tieria fecunda^ 
da pbvla misma íaM lia y  no se detenga en 
los Pirineos cpnvertidós boy en íñúralla dé 
njiestras réivindicacioneé. (Qúeremoi^ver
extendî a.s á núé8tr%p̂ tri%la|.rpfp̂  ̂
cíales y las íéndenciasúeéúláriî poras (júe 
caracterizaron el peñpdp glp̂ PSP iqp© s© 
liamató «el septénado de 'DbiiiBéf», couti-
¿Habéis visto alguna vez el fcampamentq 
de Carab,anchel? ¿No. habéis visitado nuncal. 
estos tristes, alrededores madrileños?El can^ 
po.,de„Garabanchel.es árido, gris. -NI umár̂ ''̂  
bol, ni una casa,ni una nota agradable roio- 
pe la monotonía del paisaje. “Varias lómas ?, 
calvas, desoladas se suceden én pendientes 
suaves, tina carretera, la carretera de Ex- 
tremaduray lo cruza. Y un pequeño ferroca­
rril lo. atraviesa, en ocasiones, resoplando 
furiosamente.
Ir Y encesté campo .yermóles; donde ha teni- 
dolugair la reviúta en honor dé, Mr. Lou- 
bet,
Guando líe llegado ai camparnenta; una 
lluvia menudita cae. El cielo es gris, plomi­
zo, úajo. Un vj,epto frío, húmedo nos moles-- 
ta. Yo he mirado á un lado y á dtre y no be 
visto ni un regimiento. Esto es para asom­
brarse. Luego he contemplado un globo 
cautivo que, allá arriba, emerge de las nu­
b e s . ■■ ■■■■'■ '■ ' ■ ’
Ha pasado un ja to  largo. Mr. Loul^pt ha 
aparecido, rodeado de brillante, escolta de 
coraqeros. Después ha llegado la reina, en 
un. coch,e tiradOí por cuatro muías.
jLa>lluviaha ido disminuyendo poco á 
poco.'JJu viento glacial entumece nuestropj 
cuerpos, , i
El presidente ftóncés y el rey español, se i 
h a n ’álejadb para revistar á' las tropas al 
otro lado de la colina. Alfonso M il va á ca­
ballo, vestido de capitángenerál. Mri ;Lou- 
bet en coche, vestido de levita. ,
Y los minutos han tran^pijurido lentop, 
pesados. Yp: obsérve los pequeños detallos, 
esto es: cómo es el trotón. íde> un oficial^ 
cuántas son las velas del globo, cautivo; có- 
mo se mojan los diputados y senadores, á 
quienes se les ha- ocurrido hácer tribunas’ 
sin techo r-las grandes ideaé sOn' bijas de 
los grades cerebros.
'Pero únasmúbibáb léjáuás^ s^ oyeú. Sue-i' 
nan yibránteú; Válféútés las 'corúeíásí-VA 
Mi*. Lóúñél éetá s©útado dé la fa-í
milia reái. Aífóúbó Í^IJI. permanece’ delanté 
de; la tribuna esbeitb, ; erguido, arroganté. i 
Un estíemecimiento de entusiasmo,, algo | 
así como el látigazq de una corriente eléc-: 
tríca qué cruzara nuestro cuerpo, nos bacú-1 
dé; Y;áy,énza el batallón de. alumnosídeda 
Academia de infantería en correcta, en id-i 
tachable columna dé boúor; Lás piéíñas, ! 
los brazos se miieven á compás rígidmnen-í 
té | mebánicadíéníé. Una salva átrobldora’ 
dé aplausos lo récib,©,. .Y loe sor­
dos á estós manifestaciones de entnsiae- 
mbs pásau, sé. alejan, desaparecen Tras. 
delellÓB ibs^ eaiietes de Guadalajara, igual- 
méate,sliueados, con sus muías y su impe- 
dimeñta. Después ;lo3 futuros oficiales de 
árlüleria ál ladóde süs cañbñeS y 'd e  sus 
cujétías'.’Tódó#, tbdbs ■sbu-á^lküdidbs;^ 
gb uú re^iiMénto cbiii lU ,̂ba  ̂
la c^ézá j qué yú á! s i | i ^ ^  éú frente de la 
tribuna tó^íá, y así Ib'bacen lás restantes 
báúdas basta qué pasada brigada. Eutonces 
todas unidasi al son de una marcba%uerre-i 
rai,. desaparecen aú^pnádorá^ 4 I
V ienendétrás ios cazadores, Kge co;- | 
rréctísimoSií/ -...̂ '"N... ' í
Después- e l espectáculo émoCionánte , de | 
vatios regimienids de artillería,'qüe cf uzau j 
veloces;-á todo él; galopar de’ los caballos, ! 
la^nmeUsáexplS^ííada. ’j; ■ . ;
1Por último la caballéna;, yi^?m éúté pa­
sa ante nuestros ojos con sus tbnos azúleé ,̂, 
ios de Lúsitapia; con sus tbnós-bíancos, Íoe 
dé la Princeeá; con sus tbnbs rpjps,, los de 
Pavía; los la,nceroa, con las banderitas rojo 
y g u a ld a -  ■ ■ ■ r  ' 
y  rematando este inmensíLtro^l, los sol­
dados dét Parque de aerostación avanzan! 
conduciendo el globo, que ahora desciende 
pararsaludar ante la tribuna presidencial.
Todo ha acabado. Mr. Loqbet desapare­
ce, entre vítores y aclamaciones. La gente 
se desparram  por el cámpo; lluvia vuel- 
ye é caer petóisténte,i tenaz.
Tal ha Sido la reviétá dé-^áráb 
Estas, almefips, son*lqs observáciones dé 
uú póqjíefiú eépecU ^L 
’! '!' ' \ . . ,íGc»ízaloP<»tsaobáda*-.'s
24-10-1905.
salle de la= li^Ta, n ú %  IIL sé-b^ 
íf íb e a la  calle dklár. 'foiaJidad
dementé “HERCUIES,,
m  FABRlOiA^ClOH A U S M A N A
0 G ta l lG s :  G r a n a d a ,  61 , p r a l .
De todas partes
Jjom f r a i le s  eobriixidlo ’
E l ministerio de Ta Guerra de los Bétados 
luidos, ha dado orden para que sean paga- 
oA3.521.657 dollars á uñ señor Gutiérrez 
feiesentante de la,:Universidad fllipina de 
■"“i to  Tomás.
üste-pago’termina conia cuestión dé las’ 
^as pertenecientes á lás órdenes religib-^ 
sas quese hallaban establecidas en las Fíli- 
piní^.'’ •
tiptra m a n e lia  d e l  s o l  
E|1 director del Observatorio ásfronómico 
del Vaticano ha descubierto una'nueva 
madebaen el Sol. . '
Segúntcálculos, la mancha ocdpará ano^ 
13.3005* millones de kilómetros cuadrados.
¡una miseria!
La gente supersticiosa hace con ta l 'mo­
tivo lúgubres pronósticos.
iG ullleÉm o I I  r o b a d o
El neurasténico emperador ha sido roba­
do, comp cualquier simple mortal, ó mortal 
éimple.
Elífcaisser quiso hacer un regalo al pre­
sidente de la. República Norteamericana 
'Mr. Roesfivelt y le envió tres cajas repletas 
de preciosa porcelana de sajonift.
Las cajas fueron trasladadas de Dresdé 
á Hamburgo por la vía fluvial,y desde el úl­
timo punto se proponían enviarlas por la 
marítima; pero como en Hamburgo presen- 
’;taran las cajas algunas señales de violen­
cia, fueroú reconocidas, encontrándose dbn 
■que la rica porcelana había sido sustituida 
por tarretés.de grosero-barro. •
Guanta? pesquisas se han efectuado para 
descubrir á los hábiles y osados escamOt?a- 
dores; han sido, hasta ahora, infructuósas.
Hé;^aquéías nombradas en 
bildo:
Aguas, Fuentes y Cañerías 
; Don Adolfo Gómez Cotia. ,
. ». Adlifó Sánchez Beltrapo.
;; » Juan A. Delgado López.
Férnando Rodríguéz Guerrero.
último ca-
•kn l a  I ) íp u ^ c ió n  p ro v ú ^^  ei^' e l 
Á yuntam ióm o. ; 4 , Y
lY É l Cronista  se  la a  e c h ab a  ú ó  
perápieaz e n  lo  re la c io n a d o  co n  la  
política local, Y  d é c íá  q ú e  n o so tro s  
estábainos d eso rie n ta d o s  y  veíam os 
hrujasi «
' %Qné de e x tra ñ o  te n ía  q ü e  n o s  
o t m  ác o s tü m b rá d o s  á  v e r  é n l a p p -  
lf t i® ( ñ ía :^ tf íc a ;  t íh é té lh o  j ü ^  de
creyéiraitíos q u e  a h o m  
<^08eryador^S; liho rslo s , :^an^ '
guir OOP él núsmo! jü e g c i  ^
/ C uando v e ía in o s a l.señ o j’ .PadíU a 
aproyechar a c ta s  e n  b la n co  de la  c a ­
pital y  d e  lo s  p u e b lo s  p a ra  hacer, c ^ -  
trá’v iéñtó  y  m a re a , d ip u ta d o  a l  c a t í ^  
dato có n sery ad p r, ¿<Iüé d e  paifuemín? 
tenía qué  o re y ^ w h O i’ on  e l com pa-
dirázgo é n tre  M b e ra io ííy o o ü s e ^ d í)
m  :
* ó* e rro r , e n  esó caso , e s ta p a  
, plenam ente ju s t iñ o á d o  y  ^ s t a  de 
ios an teceden tes ' ̂ ’̂ dé lo s  h ec h o s  t e ­
nía diéhulpá.
Asi debe reco n o cerlo  h o y  É l  Crqnís-. 
ta, cuando  él n iísm o  h a  d ad o  ta n  ño,? 
table cuarto^ d e  co n v e rsió n  e n  su  epu^ 
duela e n ñ e u te  de  lo s  lib e ra le s  pdd i-  
llistas.
A h o ra  q u e  h a  v is to  q u e  é s to s  se 
han  cP locado e n  u ñ a  a c titu d  h o s t i té n  
la- D ipu tación , q u e  h a n  e n tra d o  á  s a ­
co en  e r  A y u n tah iien to  ab roq tie tá fi- 
dose e h  lá  re a l h r d e ñ  de G onzáléx  
Beálida, q ü e  nO güaúdán  m h a rn ie n  
dos, n i  e s tab lecen  com p ad razg o s, e s
que es prolongación eq; l a , bíftprm de los 
hechos dé los ̂ rundes úbí^ro?
Ittción.francesa. 'ii., ¿   ̂ ^
Señor: ̂  dirigirse; átVQS, íos dtputadósy 
senadores republicanos, en nombre de un. 
partido que suma lás masas mías numérosas 
é iúteligéntés de Espatía, ósjpbrámoé ®  el 
presidente de la Répúbli'cá sábra décMé Al 
^ e b ió  ^ond© e s |^  y. donde se ciien-
tán ios que sóstieúén eíóySiníeré?ado. culto 
Alas inStítUcióneé democtóticas dé Francia.
¡Vívala RepúbRoál Tal es el ^ t o  único 
qué én un positiverpóYeb^ en toda
Europa desde las brumas dél Norte á las 
cpdaS'tógióúés delSuíj.y  tá lé s  también
blAsiééíúgfeinp d ^ ^ á d ñ ú o r  él que] 
ir  Erancia á  su expéúSión batural ep
J u n ta  D 'o v ln  e la l  d é l  P a r iid o  
d e  U n ió n  R e p u b lle a n a
Comisión ejecutiva 
Se convoca álps séñorés. qüe cons­
tituyen estaJ^unta Érovinciál á la se­
sión ordinl^ia trimestral que debe 
verificarse éh M^aga, según acuerdo
nuador de una ol?ra que comepzó, en 1.8.70̂ -̂  to m ad o  en  la  d e H In s titu c ió n  de  d icha
Ju n ta . ' f
^ s t a  reu n ió n  se verificará  pl do- 
m ingo^fi del co rrien te , Ji i^ s  tre s  y 
m ed ia en  p u ú to d é  la .ta rd e , eñ  el Cír­
culo Republicano;^ palle d e  S alinas, 
núm . 1, deb iendo  p ro ced ersé  e n  ella  
á  la  e lección de  lo s  c a rg (^  d e  presi- 
d en te  y  v icep residen te  sO T ñ d h ; yás 
can te s  p o r  defunción',
,Este aviso se rv irá  de  c itac ión  á  loe 
señ o res  voca les y de ru eg o  p a ra  su  
p u n tu a l as istencia .
MálagavM de O ctub re  de  1905.-4-E1 
S ecre tario , José Ointora,
Rafael Domínguez Avila.
' Bemflceneiá y Scínidad 
Adolfo Gómez Gotta.
 ̂ Plácido Gómez de Cádiz.
Nicolás Muñoz Cerisola. s 
»; Antonio Villar Urbano.
» Diego García Pérez.
Bomberos
pbn Plácido Gómez de Cádiz.
I  Cristián Scholtz y Aponte.
» Manuel García Santaella.
» José Rodrigúez Lagüna.
» Ebriqüe del Pozo y Párraga. 
Cáreel
Don Antonio Navarro Trugilld.
» Francisco Sáncbéz-Pastor.
* José A. de Bastos. *
» Mañuel Jiménez de la plata. 
» Manuel Luque Villálba.
Don Plácido Gómez de Cádiz.
» Juañ|A. Delgado Í;ÓP62.
» Enrique del Pozo y Párraga.
» Fernando Rodríguez Guerrero. 
» Antonio Fernández Gutiérrez.
Consumos .
Don Adolfo Gómez Cotia.
» Francisco Sánebez-Pastor.
» ^^Antonio de las Peñas Sánchez. 
» Enrique Reyes Barrionuevo.
»■ Jerónimo Guerrero fliepúlveda.
; > Ensanche
Sr. Alcalde. .
Dbn Miguel Denis Corrales:
José M.» de Torres Pérez. 
Antonio Villar Urbano.
y i JoséPoncedéUéón y  Cbirecí. 
i*; RicárdbYótti Ayüsb.
» Antonio Rivera Pqné/'
;» Tomás de lá Cámara Salas, 
i» José Rodríguez Laguna. ' *' 
Evaluá^óp y Bópariim^ento ; 
^bn Entíque Calafat Jiménez.
■i José M;®- de Tó||fes Pérez, 
i» José A. dé Bustos y García.
^  Frqúcisco. Sánebez-Pastor.
Don Enrique Amat y Lara.
»- Francisco Sánehez-Pastor.
» Manuel Luque Villalba.
» Jerónimo Guerrero Sepúlveda.
« » Manuel Jiméqifo déla Plata.
OrdenwnsaJs Mnndcipales 
Don Gregorio Revuelto Vera. ,
» Fernando Rodríguez. Guerjero.
» José Ponce de Léón y Corí^^a.
* » AntoniovVü|a y CbrróU . .
» Ramón Parrága Ocafia..
Paseos y Alamedas ,
Dop Plácido Gómez de Cádiz.
- » Enrique Amat y Lt^a.. .. . .
» José Rodrlgüpz^  ̂Lagúj-ja.
» Bamón Parraba Ocana.^ 
s Antonio Fernández Gutiérrez.
Personal ♦
Don Adolfo Gómez Gotta,
» José Ponce de León y Correa.
» Mariano Acosta Casas.
» Juan Aguirre de la Rosa.
» Enrique Reyes Barrionuevo.
Policía Urbana
Don Fernando Rodríguez Guerrero.
» José Rodríguez Laguna.
» José A. de Bustos y "García.
» Fernando Eriales Domínguez.
» José Muñoz Navarrete.
Quintas
Don Ricardo Yotti Ayuso.
» Diego Salcedo Durán. ,
» Antonio Fernández Gutiérrez.
» . Antonio ke las Peñas Sánchez.
» Francisco Sánchez-Pastor Rosado. 
Inspector de las' Casas de Socorro 
Don Plácido Gómez de Cádiz y Gómez..
mfaHMBsezrtóMBMirtsroí
De nuestro servicio especial4 t o  G á t i c i n
4 26 Octubre 1905.
, '"!;'F a lle e lm le n tÓ  '
Ayer dejó de existir en esta población 
D. Antonio ífiétp Ramos, persona qifé go­
zaba d© gep©ráleajai ,
Al sepelio, qué Fé yer^cp a las cinco db, 
la tarde,' asistió inmei^a concurrencia, á 
pesar de la lluvia, torrencial que caía en 
aquellos momentos. , ', . ,  -
, La muerte dél Sr. Nieto Ramos ha sido 




; r 'D o  .P a t e r s b u F g o  ■ ■ ■ ' í
E lzar ba/reunido á Ibs nünistros, bajo 
la presidencia de Witte, á fin de acordar
algunas medidas éncátninadas á solucionar
la huelga qué sostienen los obreros ferro- ¡ f.. f  ̂  Roiaanpnes.
obliga á tener dos mil toneladas fijas en 
cada departamento, estipulándose^ que du­
rante las dos últimos meses no se pedirá 
ningún combustible, para aprovechar las 
seis mil toneladas existentes en los depósi- 
'tos. ' I,
s A^pesar de ello Villinueva ha aplicado' 
el millón sobrantpi.á la epíapra id© 17¿006 
toneladas que no se consumirán en todo él 
áño de 1906, sufriendo el artículo gran de­
preciación por ía pérdida de potencia caló-; 
tífica.
Y, por último, dicho combustible iPííba- 
pagado á pesetas 43,25,-'teniendn ofertas 
á 42. ' . 'ú ' :
^ í lid  Correspondencia traduce este acto co-: 
mo eltestamento de Villanuéva.:;, ' q  •
' U éeo p r id a i
' La plaza presentaba un panorama indes­
criptible.
Al presentarse en el palco Mr. Loubet y 
la real familia, la muchedumbre prorrum­
pió en aclamaciones.
El despejo resultó sorprendente. .
Los cabalaros en plaza cumplisron dig-, ^  
namente. •
Antes de empezar la lidia los vaquéros 
sacaron al ruedo caballos y cabestros,símu- , 
lando un acoso para llevarlos al corral. . ‘
La faena obtuvo muchos aplausos.
El primer bicho fué fogueado.
Quinifo, después de brindarlp á Mr. Lou­
bet, propinó áiq^ res una estocada caída. '
Al segundo de la tarde,tambiéfa brindado 
á Mr. Loubet, lo despachó Álgabeño de un 
buen Volapié.
Y al tercero, mevio nuevo brindis, pasa- 
portólo B o m M t^e  un pinchazo y una esto- " 
cada caída. '
« Cadauno délos ^ s t r o s  recibió el éo- 
rrespondiente regalo:
Al marcharse Mr. Loubet le tributó el pú­
blico una cariñosa ovación, ,
Al cuarto edirnúpeto le recetó Lagartijo 
un sablazo caído, recibiendo un regalo del 
alcalde de París, á quien se. lo brindó.
De dos medias y una buena estocada dió- 
fin QMí'iíífo del penúltimo.
Al lóro qüe cerraba plaza déspacbólo jRe- 
paíenw de un buen volapié.'
C urreiras d e  .m otoeleletaiB  
Á última hora hubo que , suspender la 
atínneiada carrera de motociclétas orgestn- 
zadaporla Unión Véloci^dica Española.
, Atribúyese esta medida á lá falta de pro^ ! ’ 
lección ófleiaL '
En su ^éfecjto, uns particular improvisó ! 
,0.tra caríefá, en parecidas coudicipneSjjpn ;; j 
se verificó esta tarde. 4 . C  :í J4
A, la .salida del Escorjál tuvó ja desgrocia!, 
de ri'aér dél ápáfatú'qúe niqntáÉa el oórre- .4 
dór valenciano Sr.. Albá, rocjbiéndo! beri^ 
ñas gtóvísimas.i ‘ ^
U e te J lé s  d e  u n  liex iq ú e te  
La prosidencia del baúqaeté organizado 
©9^ ^ ^ fi© ú©®l©s/franco-españolas en; 
honor de los comerciantes franceses y , co- ; 
lónia de dieba^nación, de Madrid, estuvo: 




D e  R o m a
Ha llegado el nuevo emjbajádor de Esp?-- 
fia cerca del Quirinal, señpr duqp.e de ó r ­
eos.
B É ie u ád p a  v o s a . !'
Cómúniéan dé lá cápítal del itdperio 
moscóvita que lá’escuadra del Mat Negro,fió 
zarpado para la costa Anatoliá. * '
Dicha escuadra se propone haceúiana de- 
mostrációú'návál, en vista de qué la cues­
tión macedónica se complica. ,
R u m o r e a  d e  B u b íéV ñ é^
El SnlCanalejas no ásistió por. 
trarse en:^rmo. .
En la niesa presidencial estaban .loa al-- 
caldes de^Mádtídy Párís.
■ A  l a  s a l i d a  /-
•Mr,i Loubet salió muy saíisferjbo de Jó  
corrida, y en su conversación con la infan­
ta Isabel comentaba los ólvérsos incidentes 
de la l i d i a . ,/
Lo que ppás lé agradó fuéí¿ la suerte de ? 
banderiñ0 > impresionándole agradable- 
Míénte sorpresa de que, ai clavar los. paH.i
IJ
I
Circúían runiores ó© qúp;! ©fi él pjv^rto de
‘os, salieran las bánderitas española
Odessa la marinería dél 
inténtó sublevársev
úi,i©|bO sé. ^ ce  de las’tropas qüe guar­
necen lAfprialeza.
' Háblase.también de que han sido hechas 
cuatrocientas detenciones.
i' : Ü é / ' Í Í $ ¿ d l f Í S / . . :  ’ ! ' ,  ■ •
4  26 Octubre 1905.
\A lo s " to r Ú B '' '
, A la una y cuarenta y feitíco minutos sa- 
liéron de palacio, para ir a la plaza dl« los 
toros, la reina y las infantas Isabel, Eulalia 
y Mafia Terésa. #
Eata últijÚá lucía airósp mantilla blanca, 
nréndida con flores, y las demás ricas mán- 
íilíaSmegráSi
Minutos desútiés iíálióí la comitiva, com- 
fuestá de diez coches.
V Ocupaban'lél primero I), Alfonso, mon- 
sieur Loubet y lós príncipes Fernando y 
a.
Mo-
D |n  Cristian Sehoit? y Aponte, v ¡i 
% Grogorio llevuelto Vera. ,
Ó Óntonjo Yüla y Cortó.
» !^ranci80p 4,e Cároer Tóllez.
W 4ñt©ni© î ©î 9Óadez Gutiérrez. 
Fiestas Taurinas  ̂^
D ^  ül^guel Denis Corrales.
>0 7 '
el ségundb iban Mrs, Rouvier, y  
llard y el general Bascará^, x
: Y én él terceio los bermaúos'déí principe 
viudo.
R e g r e s o  á p a la e lo . '
Cuando Loubet.Jegrésiaba á palacio, fúó^ 
óvaciouado por la multitudi-, . : ■ ;.! c
Al desémboear la Comitiva énvIa^eallé'dCT < / 
Carlos III, resbaló ún caballo de la escolta? 
feál,iifiayendo al suelo el. gineté, que-por 
fprluna n© re©ii>ió nioguna/lesióní 
V Is i tá B  d e 'd e B p e d id a i  
' Después he tomar té en el grán cqméíaór;
de píálácio, bizo Mr. Lóábé’t á  lá famíííiáfqái/ 
las visitas dé despedida. . ' '
O i r o  d e t a l l e
Al llegar M .̂ Loubet á la émbájáda fran4 
cesa para rocibif a l a  colonia,le águafdákán ̂  
el embajador, su sénbfa y Jodo el personal 
■de íaíegación,. ■'■■ 4 ' : ’; ’
El acto tuvo efecto ’ón él salón principál.' ’' '  
—En su, visita al HospitarfranXjóá* jécó^“ 
rrió todas las dependencias.
rY en lAcerémonia de inaugurarlas obras 
del colegio francés estuvo acompañado del 
ministro’de Instrucción, del de Estado, del 
alcalde y del gobernador. ' , ^
I^nuel Jiménez de la P lata .' 
» Miánuel Luque Villalba,
» Antonio Rivera Pons. «
% *^|)fiáa de la Cámara y Salasr 
SÉaoienda y  Presupuestos 
Sr. Alcálde.
Dón;%riqtió Reyes Bartionuévo. 
> Plácido Górne^ de Cádiz.
» Eíancisco Sánchez-Paslpj,
cá delhfazo.de España. ¡Vívala Repúbb* 
qaL única forma de constituirse los Estár 
dps de acuerdo con él derecho y en coníu- 
úión perfecta cpjj pl imperativo d é la  d ip i-  
dad humana.
Madrid ,23 Octubre de 1905.—Zo« dipw- 




É s la  ca sa  ac ab a  de  rec ib ir to d o s io s  
a rtícu lo s  p a ra  la  p róx im a estación .
G randes nñyedade? e»  artícu lo s  
p a ra  se ñ o ra  y caballeFiO, ex tenso  s u r  
tid o  eu  a lfom bras, ta p e te s„y u te , ch a­
les Jo q u iü a s  y ab rigos p a ra  n iños.
G ran  colección de ab i^gostpara ca  
ballerosy fionfeceionados / á  la  ú ltim a 
m oda á  35 pesetbs. A dem ás 1 se con, 
fecciona to d a  cíase de  t i ^ é s  p a ra  ca 
ballero , á  precios m uy económ icos,
f
¿Eá el Círculo Républicano, calle de Sali­
nas, núm. 1 , ha quedado instalada una ofi­
cina electoral, enyás horas de deBpacfio.^sofi
dé once dé la.maftaBá á cg&tfO dé ía tarfiel
■ .-N...
La bhttinii , electoral prinier distrito,
há qué^áSP. íóátáltó la calle Cinténa 
núm, 7 (café), desdé íás diez de la maqari^ 
á  cuatro dé lá  tardé y de ocho á diez de la  
noche. V
» Enrique Qaiafat^nénez.
é^WirruajJiwpBcfcr d t es 
Dom Adolfo Sánchez Béitrano.
J ja  oficina electoral del sép|ifflO y octavo 
distritos queda abierta én la calle de la Ja­
ra núm. 10 de once de la mañana á cinco 
déla tarde y de ochó á diez de la noche.
Continúa abierta la oficina electoral dsl, 
novefib ,[distrito en la calle del Matadero 
Viejo núm. 1, dénúeve de ía mañana á cin­
co de la tarde.
Además de ía oficina electoral estableci­
da para el séptimo y octavo distrito en la
Inyector de la Casa CapituJhír 
DonEnfíque R éy ^  Bé!ffWúb©vb.
Y  JhmiaasIPvíkrtó 
Bón Eduardo' Cuevas Pícayo. ,
lón Párraga Ocaña. ¿  ■ 
rovincial de Instruéd^púbTÜcik 
nano Acosta Cagas,
Juridieoí ‘
itonio Navarro Tr’̂’gfiio.  ̂
m  A» DelgadoIjópez.
‘ A. de Bustos y García.
A las cinro y cuarenta y cinco minútos 
. . , Mr.'Ebübét% el rey bajaron las éseálejá’s l
; El séquito se distrUjuyó en los'restantes. |  artísticamente adornadas y en las qué'fbf- 
Á t paqér por jas callés del iíinefario fué ¿aabaúlbs alabárdeíós en tnljé dé gala. "
La reina y las infantas, déspüés dé pí'e-’ 
seneiar la  salida, asomáronse al balcón' de 
lá Plaza de Armas para ver el desHe.
, Formaban la comitiva ocho carruajes.
Al arrancar el que ocupan Mr. LqubeV y 
ei rey laó inúsícas tocan la MarséÜeúa y la
aclamadb Mr. Loubet.
■ D e'B etB B  ;■ ^
. La comisión de actas deí Congreso ha 
aprobado las correspondientes á Tbrtosa y 
^ a d e l l .
La de Sanlúcar fué déclaráda grave.
' A p a sc f  lé i í t ó  .V
Ai salir el rey, y demiás personas‘de 
familia real de la plaza de Toros, regrésa- 
ron ó  Palacio, m^f©i^ñdo los carruaiés á 
paso lento y siú  üevár escolia. 4
Ésta marchó ácompañáúdo á Loubet bas4 
ta la  epabsjada fráncésa. ' ;
, R b h u 5Íg1b  d e  epiidélB
Montero Ribs fistima, óúó las renúnciál
de crucea pwrlos ministroú debeii ser trata!¿ 
das previamente én dbnssio. J x
S p o r i  e ln e g é l^ e Q
La catéría celebrada está, mañana en la 
Gasa de Campo agradó fiastantc^ Mr. Lofe
Marcbá'réái.
, Mr. Loubet 5 don Alfonáfi Aáiudaú A lá r*  ’ 
réales peropnas qué est>»,fis¿ efi 
fies. • * ' co-..
bét.
Los
» Enrique Calafat Jiménez.
» Éfancissp úé Cárcer Télláz.
í Matadero ' i:
Don Rafael Domínguez Avila.
» Ricardo Yotti Ayuso.
» ‘ Fernando Rriales Domínguéz. 
» José Ponce de León y Correa.
Mercados y  Puestos pübUcos 
Don Enrique Amat y Lara.
» .jNlcolás Muñoz Cetísola.
» Diego Salcedo y Darán.
» Ramón Martin Gil.
» Antonio Fernández Gutiérrez.
Los cazadores cobraron 180 perdices, 277 
co^oB» f  alcarávánes y una paloma. * " 
Eú M  fiblb puesto mató don Alfonso 25 
perdices y  diez Mr. Loubet.
ÓbBegulo,.!
 ̂E l reyfia regalado á Mr. Loubet dos mag- 
iMcos tapices de gran valor.
T e le g r a m a B  ,
Entre las Asociaciones de Maestros, pri­
marios establecidos en Madrid y Paría se 
han cfüzado expresivos telegramas de sá- 
lútacióú.
k D e  M arin a
Correspondencia de E ^a ñ a  publica 
una laroa relación,en que trata de los asun- 
toq^de Marina,
Dice que para^el actúá|"nienio se presu­
puestaban 2.500.000 pesetq^jjcon destino al 
aprovisionamiento de los buques de guerra
y solo s ^ ia n  gastado 1.5OO.Ó0O-
lH ,Ademá&, el contratista de carbones se
Detrás del coche regio marcha el c u a ito f ' 
ittilitar d^ don Alfonso, á éatíaílo. : ; /.
, 4^n el coche inmediato'" Van los’í>fínCi|ésí : 
i t r io s  y Fernando y  los ayudantes.
En él tercer c ^ ú a jé ,  Mr.^RpuVier y Com-< 
bárien'coh el dnqué4dé ^btomáyqr y el 
l^arqués de Mina. "
’ E l desfile ha sido triunfal, observándose 
mayor estusiasmo qué á iá llegada* ' x 
Todas las iluminaciones lucíanf dando 
al cuadro un  aspecto brillantísimo.
Hasta la temperatura contribuía á favore­
cer el acto.
Los vítores y las aclariíacioqi^s : no cesa­
ran en todo el trayecto. ^
Eu la estación esperaban impacientes los 
ministros, el personal de la embajada y  
muenos políticos y militares.
Mr. Loubet revistó la compañía encarga­
da de hacer los honores. - 
jf P.cspués se abrazaron Mr. .Loubét y  don”‘ 
Alfonsp,conversando breves momentos.
A r  ponerse en marcha el convoy todos' 
los viajeros, se descubrieron con respeto* el 
rey y suS acompañantes saludaron militw-. mente. ' . . 5*»,,.
D a r i g u e t
x;;-a
U
d e  p Q rio d tB ta i^ ;
El banquete con quela AsoeiacióU íd e la  ■ 
Prensa obsequió á los periodistas extsaníe- 
ros estuvo brillantísimo. " *' /  '
Moya fué el encargado de bacer las
“ “‘« ‘“K »  .1 f í ,  i
r m
----- - A iJJUlinii
í'’̂ '
>̂
'-íÍ'̂SSA’í ., , 1 arf,x«
y ».*%,”  ̂ .,-fry
'6 ' •’.'n '*
DOS EDICIONES DIAElAi S I  3 P o p * a . le i> 3 g
‘E n  ®I a u e v ó  ® s t« M o o in l i |^ "
desflores artifieiales,f Perfumería defl 
lie de Compañía, mlm. 13, se admitida ^ d a  de Ataraüfaxía 
L ^lase de composturas, de paraguay .
F íle o s .  ’
Por lo tanU , es de esperar que pascado r l S ^ s , , - -  
¿a,- mañana Fe vc>& mTpy coiiijurrido eltéaíro^ tii%
Locíóíí antiséptica de pef- 
fume exquisito parala íiui- 
pieza diaria de la cabe/a. 
Ün certificado dei Labora» 
torio Municipal de Madrid 
queacompana á lostvascos, 
prueba que eJ pi oducío es 
absolutaiiíeníe suoteu.sivo.
El meiof mícfobieida co» 
nocido coriua el uacilp de- 
la C/í.LWf,Ci£, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
. Cura la CASPA, la TiWA, 
'la  PELA D A  y demás 
eníerinedades parasitarias 
del cabillo y de k  barbad
Solo por 8
G r a n  s a l d o  d e  c o r s é s  y f a j s é  
m á s  b a r a t o s  q u e  e n  í á b r i o a t ;
E »peeetp£® 8, 3 ,  ]LA.S M U Ñ E C A S
r OiJTí 
.«.i. '■jÍj 'í,í
iSî :, Fü El CGTiS: OStf MS'ÜPi
•lOtJAji'. La Stjlréiii.; MtjnéMe» y
,i -
‘ U
r 3 , Í/S3




ConUeQC 4a m ^ o r  4eche cte vacái
Alimento completo para niños^ 
p e r s o n a s  d éb iles  y^oonvalecientes.
, M od ista
Se confeebionau trajes de lana para seño­
ras á,'20  ̂f«ales.
OallorÓranada 93, entresuelo izquierda.
,. *pteiii<). diiicá. etdote:;:.*'| |̂ ái)ricg de tapones y serrín
l l ^ s . d e
s l W »
n n  D i i l ^  f i a  A v a f f P Q  I a n a i P a p u l o s o s  de Jlálaga,
U r .  nlsiz UB l ^ ^ d y r c l  L.<III<SJ4 donado en servicio? muAipipales..,,
• M é d ico ^ o cu lis ta  ■ p ®  v l» j®  AE'Ó el tren de In's' tres ^  
G oasulta  de doce á  tre s  dé la 'ta rd e  ayer á Madrid don José
P l a z a  d e  R i e g o ,
V e la s  d e  c e r a
'U;Éic*éi4tÍeVro olVií^
V Sr. ©irectór de El FOtFoi;á:ií.. 
Distinguido correligionario: El IScdel -^c-
deícprcho, .Oúpsplas para; botéílbíá de .tSloy
. OrHoflez. -^%rqqjás, n^I^AllAfeA’ ■
víjxítísaasmstXGs:
é  1,50, 2 y 2,50 pesetas libra.
SANATORIO Q U IR U R G I®
tual tuve\la desgracia da perd^.pp, Jiijo' d e ; H U ^ ^ t r a E r a .  d O  l a  ^ l ^ S t d T Í a  
14 meses de edad.y el 14 sq le dip sepuMurai Saik Patricio, i í . —Máíaga ’.'
García Guerrero,' y el joven don Sfiguel Mü- civilmente en u» .corral que ejd^e á« e *  ki-1 é í i t á s d  1 ^ ’o ^ i á í i o '
ro Gómez. .. " ' ¿ lómetros de este pueblo por negarse las au-j
Para el extranjero D. Juan feonce de Leó i loridades civiles y eclesiásticas á ordenar I eebbÓmca (le ^  á ’ S de Tá t¿ d ¿ , mbitáciOT
í y señora, se enterrara en este ceqieuteiÍQ»
C O R O N A S  fúnebileé desde 4 pesetas 
en adelante. —Extenso surtido en flores pa­
ra'adornos de nichos.. *
MANUEL REBOLLO.—Compañía, 13
n - j je i ' i'ñdé’̂ í i  áfbkt'éH j^yfá ítk' ‘ opíérado's¿ tí6'n
' ; , 'f o o T W A r á | t i * l í i l
lfi5 L v  'c :: 
pura iáií
<
Aloo'uoi .i^dpstnai bai’sito 
riPas, barnices etc,
síarqnés de la Paniega número 43. 
OompaAía). Málaga. _ ' ■
U n  d e m e n t e ^ E ñ  el Juzgado municír 4bjio  haber sitio ni Ipgar en él. ■ ., ! esmeralda^asíííten<3ai
pal de Santo Domingo se presehtó ayer á El acto, señor Director, revi^tió-ígirtm' 
cumplir una diligencia judicial ef joven Mi- _ importancia por no estar acostumbrado eg- -I 
guel Suhiri, que hasta anteayer estuvo em- te vecindario á entierros de tal índole.' §e- í 
plqado en la Biblioteca del Círculo Mercan- guían al féretro nutrido grupo delibre- 
til. . pensjftdóres y gran númeío de republicano^
j cómo presentara sitítDlíias de enagena- que fluisierop ^ r  señales, de vidái ^'demos- ^
■ ción menlEíl, ordenó eb juez fuera conduci- tra r .q u e  las rancias ideas no existen en
G ltA N B E S
> L.<feasó> Torruella.t-».':?
j:do á la ir^p!,ccíón de vigilancia^ de donde ellos. , , . V  AlCftJía'Ge'retílbllí'ge ilU grun 'S lM id 'ó '
íi se le llevó a ia casa de socorro del distrito, Agradeciéndole la inser^ón ^e estas lí- ? ©ir ta tíéteS , íílfoíDbFas d é  to d a s  CÍasés 
siendo rec ir^ cido por el forense S ^  Kami- neas m  su bien dirigido perió^co,.quedo,de ‘ ’
Ñ u e v o é . ifl^deJoi?;' é d , a b  r ig o s . paira*#  A la llegada de Echegaray, García Bj-lelo p e re z ', l -urJ crríidcó que pa - ‘CÍa ata- y Mellado, los periodistas eepafliles y ;; qUos de 1( civ ag. ' ■ ' •
tranjeros les interrogaron acerca de k, c i i^ p  T̂ el be éiieo estábil cimio^dc r =só otra 
sis, exi5usáijdps6 los ministros de con.tesUir| .̂ g2 á la Avuiíms, para ingresar rk-spüés en 
categóricamente. |  el Hospitei civiL
V. como suscriptor y correligionaúo, s. 
q. b. 8. m*> José Padilla.
s.
, . MARTINIII
Prim ara onsettaaza ® iin(y® 3t,áSi^(i,,,JEdtB!addn do p im a lo a jio r el mdtodo í á &
■hel, contando para ello con loS'dones necesarios. ’ r > . '
iití^^ 'P fe s^ 'o s  y escursiones escolares. Lecciones ádomicffio.
Entre los invitados destacábase la figura 
de madame Deln,nay,
Las cabeceras de la mesa fueron o^U|>ar 
das por Móyá y ÍEcbegaray
Aquel inició Ips brindis haiflendo resaltar
el espíritu de fraternida que reinara en | quiere cobrar el b ák tq  en tre  las Tceicas.
E s é á R d z l o . —Eo la casa núol. 6 déla g resióndelaley  que representa q u e ,e n lo | 
catóe de Refino promovieron ayer ub fáertie los pueblos bo haya Ipgar apropóeitp'para 
escándalo entre las inquilinas Carmeii Ror los enterramiéntoá civiles? / 
jo y otra conocida por EncártíaciÓn ía  Pér- 
“ cholera, á consecuencia de que ésta última
de Octubre de i905i . '  - ¡ p ñ o r a s  y >  úas iióyf d ad  p a ra  véstí-;
Y preguntamos nosotros: ¿cuando se va | wOS; poas de piel y plufloas y cuanto^ 




Mr. Destes, del Gil Bla$, ^ g i ó  lahidal- 
'^uía española, w
Mr. Gastón, 6íñ\ Jowmal, hablo en caste-
Espectáculos jiálilicos í? »  má» ac re d ita rá s
llano, recordando á los literatos españoles .
- hez Galdós adbi-
Vl«j©FO(SL-^Hem Üégado ,á, ésta capital 
los siguieates,. bóspedáijdop'c T e a t r o  C e r v z t i t e a iW~Ti -k“ i F’ » v ' jt ' Algo se diferencia, en efecto, la cómedii^ í 
Hotoí G olín.-l>m  lose P t e  to rcó n , ^  „ío«„, del estilo y de Is flíslideai i
den Ramón Molma Aleanlara dnn Hnnqna p ¿ je  de las ebrai d8 Baitaven/
^rm ona. den Francisco P. Bohipe, don tg. pero de reconocer esto á decir, como alií 
Federico Kioto y don^Anlonio Callejón. ,,^4 g, gg„p
„  . .. j .  . 1 r. • que distingue las producciones dranjátieaÉ^Fricción diana aFpecho y espalda con 3gaig„„ p5 ,„r gran diatáncia;
A 0O« C o lq n U  O n lv e  evita_ catarros, obrg^^gpresentada inocho en e f  tealro
anos. Cervantes por primera vez ante nuésttro pú-!
CogxLZO G o s iz á le z  B y a a ü »  bUco, lleva perfectamente visible la marcal
Leyóse úna carta de 
riéndose al acto,
H teló después el puíilicísta portugués
civilización de la raza latipa, mencionado durante
algunos nombres que han ilustrado a Fran-|
-I <SékCid»
;ii --------—--- -----  A..- — ,----------  t,
Nicasiú CaUef^ g'Mo¥¡e^^
¡( Acaba de'recibirsé' él líüóVó süi’tidb paré 
ja  estácion de inifiéimó' én Fáñós,' Labá^ 
^raneláéy'airtícúlóS'de'dn^e' y tbdo'ló 
cérniente úLramo íte iejidos» > s *
También brindó p d  España, Francia, 14® "'^^bdé en .todqs los buenos es- ¡je fábrica, sobre toctoén loa dós primeros
Ita lia  y Portugal y i^l^ Mr.Loubet qúe, a su . acto», llenos de frases,' de situaciones que;
juicib, eáéarna’ j^ íhayo r democracia d e i| C o iafe i» ea® i« .'^E L b e tm d b  salón de aun siendo la obra de otro aütorj el público; 
mundo. ?lP j  la Sociedad de Ciencias se vio anoche favo- bübiera dicho sin titubear que eran toma-;
El xniniétró^oia Gobernación brindó por i recido por úna selecta y numerosa concú- das del tjejafeo de B^pnirentei, 
el amor y iíá^aternídad que unen á íos |rrencia. . t *1 Algúnúrítico ^  ÑS^nd 4^^
p u eb l^  de la raza Ifíib^ peí' k ; paz nn i- | Ante ella disertó el socio don j^Sé Cabe- su, estreno eii él teatro Español, qué éltef-: 
versál y por la prensa# *” lió, acerca deJ jémia LPísíca cÍKpFrímewíaí, éer acto y la situación '~pMéiica y quizá der,
Méliadó recordó que era, antes qúe todo, magnetismo, electfo-mágm  m anes, masiado m los enaraoíadéíís dél
periodista y rogó que.le ayudarán en
' G r a % ‘-‘F á b i r i c a  ;á fe ;;C ^:i3í á s ■
de V R briíy  G^lcKonés úctétáRcó
Mnebo sentimos q ú f.la  falta dé espacio moderno y escabroso teatro francés, .óctahM
18 impida extractar lo más saliente de la escrito para la  galería;' para  ̂conmover al|m «eblea comnlefemént3nu 6yós,iALAM:oa
G ra n  sp tiG p , e n ' 
é a m a ; Í4.pat49jn9Ñ'Di^^
cbib'
kr:
Taúibiéní,se confeccionan trajes para ea » 
Sianevó civiles; iCp^o MiUtarés, en > Mt
bpraé precios econónneos.
G r a i j k  d p  0 o -
el día Frem os
' Cobeflizb dé los MájcGrés, en Oerefíá 
de lá séñbfá Viudb^é Eácdbár. * V'
la erapreéa de establecer uná Universidad, nos e n a án n n ; ra-^^con i |{ ijlés ó pletamént3jm6vós,«ALÁM:0S; 
española en París. diéertacióñ, qiie fúé notabilísima, público sentimental ^  sencillo, | ^ á  al#| i i ,  pró;rímp á^úei^te Búenaventnra; ,
Echegaray se expresó en francés: brinda : . A las níucbas felicitaciones que aí termi- capzar un aplauso popúlár ó búrgtfésT’é s té i  iin - -----------:
por F ráneiáy dice que íós Pirineos en vez, Gr. Cabello, una la nuestra i' concepto obtuvo un ékito feliz, sé b a ^ e n e j |O É ^ f i ^
de separarnos nos unen. ; ralizado; y como un fonógrafo lo han iépe¿| 1 .. i
España y la raza jatina, en cuya súbli0 e ! ebe prefflintamos al H osptal por el estado dopde Rosas d:e.ok.^«e bajiep^eaentado. 
trilogía sé eúÓferrl:ür/á'deTas ni%ohSs es-; Larios, contestándonos i lío  aseguramos nosotros tan  fotund’a-'
peráizas de lá húfeánidád. ' que seguía en estado satisfacto^^ ;;m)|nte queTa intención del autor haya sido
Todos los oradores fuéróD¿muy aplaudí-j f A R » .—Ha s îdú. dado de alta el ind iv í-|e8a; loque sí podemos decir, despuéside 
dos. '"I '
Madame DuGast ful ováéionadá al llegar, anteanoche poner flu á su vida.
Té'rmina’do él acto tédos los álíststítés éé í D o  iR o n d » .—Pasado mañana domin-
;r-hiUiíÜM
j q S É ,  ' M A R Q % R ¿ / ' C A Ü I 2  , 
F izará '' dé l a ' ConátIliÚLÓ jóxív-M álz!^
Cubfetto de-dos pesetés basté las cítífeó 
de la ja rd e .—De tres.pesijtas en'ádeia'nté á
, ,  , . , , „  , . .li - , , I, , i -todaSibiDiias. --A diario, MacaironesálasNa-í
dúo que en la plaza de la Merced intentofjhnber escuchado.con atención toda lá c0-|noiitaná<tyVariaeiónLÓA ,oli. pla*b d^F día
I m^dia y de haber seguido su desarroRb^a-i Vjno3^de las Tnejpres; marcas, conópidas y 
- ¡ra 'sacar la consecuencia, dq su flnal^ad |prím ftiyó Bplé|Kl?óMoúl̂ ^^^^^  ̂
go,en el priiper tren,Regará de Ronda núes-1 moral ó social, es qpe el des,éúlaée,;,d4nQ|tes de Rn̂ ^̂  Yuñquefa. t. -. t
, ,  , tro esíimádo amigo y distinguido eorreli-1 haber sido una infamia, un crimen m oj^alyl. E n tr á ^  por «alie dé San Telmo (p ^w
T C l B P r B n i S S  0 6  U lt in í lB  l i o r í l  ¿kuario  don Antonio ventura Martínez. |u ú a  vileza por parte del;protagonista,¿teñía 
A /TT 4. \ : I qife sOr 688 qué Benavente ha cíado *  éu
27, 3,30 madrugada. (Urgente.) ¡obra. Lógicamepte, átendiepdo afl fiú .s fe
Conit]iiiiaL<^Só&' ©s I> © fiiiio ló ii—Nuestro corresponsal en |  moralizador que toda A d ram áti^  de
Ultimóse lá anunciada eombiñációii de Gaucínnos eotpupica la pauerte del an ti- |eg^  debe tener, ¿merecían ó t r a ^  
gobernadores, firmándose lós sigaientes 8®® J  convencido republicano don Antonio| aquellas dos espósas que preseútd 
nombramientos y  traslados: ' NíetoRámos, o¡p,rrída anteayer miércoles n%el autor eií los personsrés de Jso leiy
- ‘ ATI Aím l̂in. ínnalirf«ri. _t__ i___
dirigieron á la plaza de toros'.
jla Parrái)
d o m l é t l l o
fe-
El Sr. López-Ballesteroa, que desempeña, ®®^9ñella localidad. .
el gobierno de Qádiz, pasa al de Sevilla, ! Blflnado deja un nombr« respfitadísimq 
trasladándose á Cádiz al Sr. Llamas, actual: y^im abrillé te posición adquirida por tra- 
gobernador de Granada. -
Para esta vacante nómbrase al Sr. Álva-., a?*; ^ '^ ¿ s  de todas veras al dolor 
rado, que ejerce el mando de la provineia ? 9®® ®^P® í̂^^9^^a4 su viuda y demás famí- 
de Valencia espñélüfeiente sq sobrino don Antonio
A Jaén sedestina al¿ Sr. Lozano, ac tu a l; Rambsv.distinguido:, amigo y cqrreligiona- 
gobernador de Almería, y para esta vacante ; nuestio. •
06 nombra á D. Vicente Romero Girón. i ^ Ü I E * 1 ^ e S8B@ Í
j A  Ciudad Real pasa el Sr. Texeira, go-1 z n a x l ó n  d o  CAu*>áiz3aá«-HÓy 
R im ador de Lérida, sustituyendo al deíjb^ygjjaráúGhurriana lacbñiisiónm uníci- 
Huelva D. Mariano San Juan. * , ipalque se nombró em el último.cabildo.
Se nombra goberpador de Barcelona al pĝ j.̂  empezar los, trabajos feepéctivos 'á la 
Sr. García Lomas, de Valepcia al Sr. Ruiz  ̂anexión,,de dicho pueblo á la capital, 
borrilla, de Coruña á D. Leopoldo Serfáno ; , Lgg representantes del municipio mala- 
y  de Segoviá á D. CleniePté p^uzmán. pgueño procederán á lá pi;áctica de una li- 
O f ie iz l  m a y .Q á  quidacip» general basta; el día, y dejarán
Ha sidq nombrado ofl.cial mayor del mi-; nombrada upa,subcomisión que cuidará de 
nisterío de la Gobernación el Sr. Coménge.; ultimar lo que aquellos -li^jen pendiente y
...........D o  t e a t r o  ? de la liquidación respectiva á lo que resiq
Rl rey D. Alfonso, acompañado del p ríp -, de año. ^  '
cipede Béviera, asistió á la fupcióp' del. P e r f é á o  © lo c to ís f l .-^  Anoche nos 
teatro-Apolo* ¿ aseguraron que el Bofeíi» 0/?c¿aj de boy
SAIíCHBZ ORTTZ Ij puifiiéáríaiá convocatoria para las elecciq-
iiiu., . ' . ........ ............................... ..s^esmunicipales.
; i í , a  A i e c | l ® Á a  , I En tal caso el período elqctoraí empeza-
Maria A wíomq, sobre todo la prímera?| 
PretendiePdo Benavepte pintar en Goléa­
lo un tipo de hoúlbre dé muPdo á lá inóder- 
na, galante por tenipéifáPiéñto, mujeriego, 
si cuadra mejoría frase, rico, briUanté por 
suposición y por su talento, ún fib tq  éx- 
céptieo y poco observador de cuanto le fo- 
déápn SU'propia familia dentro dé sU cásá; 
pero sin exclüir de él un fondo nóblé; líqn- 
ra^o y caballeroso, y á pesar: de sus cala­
veradas y galanteos,, enamorado! y ámaúte 
de su mujer, y siendo ésta úna esposa Rúl- 
ce| resignada, buena, con el coráéÓn siipi- 
pre abierto al amor de su marido - y  con el 
ánimo siemprer j dispuesto; al-' peídóúV squó 
otro final, que no hubiera eipo repulsivo é 
inpoble, podía haberse dado á esa,cqmÍB|fiá?| 
ir nos hemos fijado en esto y: sqb|é<: ̂ lo '' 
insistimos, por,quééS el mayor 
há, querido señalarse eniesa obre, en unes 
trq concept^f y especialmente en bu (|é|Í9úl|L; 
ce, una de las más hun>áOas y, mejor: oentí 
das del teatro de Benavénte. » t
, , , -ÍA .ALEMAIIÉTlfe
3 i T * u . e - ^ a  O a m e c ^ a f í a » ^
CALLE DEcCASAPALMA 
En este elegánte i éstableoimiento se ex- 
peñ^de lá  OíúúeiáToS siguientes preciOé;' ¿
La lib ra  (920 gretnos) en íimpio de vaca 
á2.25,;?,^93r2,mpeé0taé. .tT, ,. , .,j¡
TeibéFa á, 3,25 ptás.’, 
fitas. ’’Fiíét
Sé garantirá el peso y  Ta calidad: ' ' 
GALLE DE GASAPALMA 
' S ó p y t e i o  á  d fo m ié l l ld
is:
S A i ^ 4 ^ | i p ^ s  deiBU ERTado MALA^^
El* vapor transatlántica fypncjSs ; ,; ,
aldrá el 28 de Octubre páirá Rió Jáúeíi’ó; 
Síóitos; MpidevMéoy Ettétics Aires.
^  F  n P I  4e calcio y material completo para instalaciones de alumbrado y
jiu l& S JC L i calefacción por Gas acetíJ^Cfc ífev  <,
M E D E JL .—Electro-motores, láafparas yjáa^ria^de4ó«talacioneséíééteicaáí-^ 'fe 
M E  0 E L í.—Máqaiuas herramientas para labrar, maderas y metales.
M E0EI.<.*—Motores de Gas y generaddi*es de Gas Pobre. , T '
M ED EL*. —Billares, naipes, domiñ’ó^cafe teras y artículos para Casinos y Hoteles.
: Sáüi jáSP de ISSlRéyes, I2 :y l4.v—Mátega-
E
' -” .J-gÁQBm’-'bAlilKErA''--,'
; ^ P í* im e r j^  y ;  ^ ñ i c ^  c a s a ,  eigi M á l a g a ® .
dedic^dA,e5ébrsívam^te á la üféula de l>} ĵ,Tument03 de Lirugía’|y,^bbíiiaflo a^^jdeo para 
Pperáeicñes, Au.tocl,av<*s Cbamber]e.|n,.,r—- ■=*' t í_4.. 'i-?*.. * ,
Smai^vMedias elásUens, ¿uspeDsoríos;,' 
guéfo, iFajas Véiítraíes y ^Tirantes e|nóplí
PR R C lO jIS  iF l J f lS  B A R A tT ÍS lR O l^ .-y iiW T A « ^ -A ii< 'C O Ñ T Á m ^
, 6i'y:áá.,.ca)ii9.. Niievkkáí;‘y.'-á,á'j;.,’:r':‘,....... -- ----------- -— ---------- —.i.ífmsKsmrsKiiaaam-3
GOLEOÍO'.DE SAN BEÍ¿NA-RDO-
Flagja d e l C aypdn  n iim e ro  3S
paSTlIíSAS
( F R A N Q U E L p )  ♦;! JL;
I |Spn, :;en, . ñus; ;
rebem  .íbnlg^?ü ,p^4o;prónt9 .i,
ysevifen ‘ai. enfétinp: jbsRlátóiúoé^a'fae -flá íó ' >y
4f  bnS ' teís' bdifiñáz yVibféntá, 'betúiitíéndole 
SéscMñiaf'diikéfeíknócfe su ®so
’fe I -
; Farmadá:y Droguería de FR.(!G'5QUEL<D- i
;̂ 0. ; v C ......  ■ '
i iiá ii td iá




ig';? ;■ •'í'Kkk&í.-Tk^ééír" 
j^.s<^i^il^4 ]r.ii.a lesqa
<vfe: ,8i'á&fkié  ̂ ‘viftíl ' .Regúp.comupicapidé'íiQei'adé^
ioSfiipabafeS qué.se .vienq bacifc^ 
dofnara organizar lia escuadra de,:fr ’íri‘r | kpá?ñ n 
f(¡cílív*k : lalémanéS éncárgadA ‘ dé,̂  yisitaf IqS p r ^^ m iM G M ió m M s m R A m .r i
. ;k ; páieSpuéitÓs deí’̂ ^^
Ventó:áLdefelIe>-.HSeFvacmA;,d0úS|r3Ífo.,'--k:
■ík : iUsituacióncroAila'éá,esto iñmepo; des-
‘ iiifeiiM dé qüe éstaUó el niovít^^^  ̂ ¿^ólúcipúa-
J íió ;:s íg u ó 8 íeü ^ b p v is im á :' '
. í Étí ÁfariaS régiÓúiÉ las bniplgá s llian  he­
cho generaléS. ééMMándolaS®(ÍS emplea­




i  jSíjió|Í{idórl#ÜÍ íííadem^ffiéi *porfé^ 
rjííádWí
Sirvipi^s éú  úiúpbiqi <?on lo que so4fO
ii¿qn aVépmercioy parRculares onofe,
Aafio4 . , V, . , . Í ' ' i ; ; ’i ' ! ^
w I  i:-- i
Á i i Á^úu^ptá ja  agRae ; koti-Í
Ii f  :IÍIÍlilá31ag¿-
íNuEyí^^dibujoñí ln.-tós;-.peífectb:im 
Ws mármoles y demás piedras dÉorpaoientáriiéin' 
ilfpica msa .
'p’réb'áfafe ..
' ItaRa, especialiüénté én ctfa^tóké 'rélácíonS 
ípofi la tiipíiCé; bácén eSperáFXc^^ 
líoS'SénSM óúaléSéníádámára^ í  iwé
:éfeipáfeñfeÜáé-'á6'ñ’-f!Í¿#‘l;fnlíf̂  . .̂
: ,;®!á-soáfe$ééérak‘sbá‘ík$SlR'dindfítés Üé'íglésías;'' 
'cafés, ,alrn|iccáíes, cüaáiaffj'-iéfc;' éfé.fef̂ béfeig h'íóí' 
sái co.s de , a lío jy í'ajOíVébefe' 9¡̂ m' ;-;feate H ¿yMeapv'
;rádp ;de, fad]̂ Í<ías/,;oiívp<'Sfefe :ife
Fabric|i;iifeéép!.c^^r}^fei:dk,^ 
r,neciandV páñerds, ..éfeálonés b'io^írfflp-,..
, r^s,;lfé^Jlérls''y ; f e ' ' "
i'-.Recdmendanios al público,no cónfdnda nuestrfe 
■ ártíGiilo iíon onas liíHyfoítíiiE?. hccá '.sfen íü-í,mI,os: 
fabrkto^Flasrícp^dSfdíétariJiitfehDB^
30';4;Úúíén.t6'pi'dá: , ,, , , . ....
,E s ^ 3 0 s ie .ip ii .j  c.fejgífAcliia. r 
-LlíiE DEL A'íatíOL'BS k>ri l.Al^IOSJ i2'
< r  ,«ítr riin.
©  m>- -iáitóí^4ÍÍÍ3f'0 r- V
f  -'Veiídéipi elfe:40rgm éos;‘.<ife¿i{álúráti¿ád«^  ̂
cén todóa loSíí^í^íiitís fpág^di^’i á frtás, 20 
la arroba de,lA:2i3.Mxrée '̂
Por bebtoíiWos á ptás. ’ll4  loa lOORfcrúa.
Esta es nuesJríi-opíniQp. 
Rosas dé oiono fué, édmirableménfe pre- 
slntada y. representada .por la. cépí.pé.ñía de 
Cervantes. L’á éSeená décoráda ‘y 
con gran propiédait y ló ^ a  ' 
tribuyendo con su ékP l
artista^ tqdós con- 
ilente,, labor ^  un
f :
% ■
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci- | . r a ^  contarse desde este día. 
nri ano Martínez fe R laa ,* —En ia ^laya d é la  barriada .
^ cf^iPíA á ifeligfa .V cubiertos desde ne- ®1 Pal® cuestiCíinárDñ anoché, Juan Muñozl perfecto conjunto, ,
s e S ^ ^  e n U e lS te . ! . ^ JTellez, Aurelio ’ Ortega y  ,Ju |n  A n toú ioL  ^ a s .  Val, Pardo, CestillOf B§iUo,
diario cutios á la Genovesa á pesetas
ÍR vapor francés . v
WíGÜldOUYA
aaMrA ói i."  dé Nóviéitíbré pára Melillá,Ñér 
mónrs, Gráp, Oette j^ Mareélla, con trasbor­
do papa Tape^, fPálÓiino, Oonstanliñó^lia, 
Odessa, Alejanáiíaíijr paratodoalosyí»ei£os 
de AreelváfeV i-v,■ '"' ví’-’ñfe ■
El vapór^tirásaR^tíco franóéá
0, ^  racióp.
I' ■' *
Cueto. I ^tq® y Cob, y los S re S l^ f lo z , G fedé^éo-
Estos la.emprendieron á  pedradas con!®a?do. Viñas, Paréra y Jerez quedesimpei-
of,Á romereis bien V bebe-Í® lPíi»eró, oeásionándole una herida con-|®eron los papeles, todos principáleí, ppr
í   ̂ ^  ' ■ I  tusá en lá cejá izquierda y otra de% ua] h®^^®^®® requieren súma diécrecci©ú;%^^^^
A a S : ¿ i ¿  S  Quemadas, 18. , ! *“ *1 pírpado inferior del mismo ojo,, en.iosUcla la aran comnlaeííftéia
. ..^ rde
E » *  A .asmSioiMMtgiíiBwatí i Después de curado en la casa de socorro
i  . Ide dicha barriada, fué trasladado al Hospi-
Discoá febriddas al sa!ól de González  ̂tal civil de esta capital, 
i n*; Ldicos lo recatan y el público lo proclama ; Los agresores emprendieron la fuga; 
comfeel medicamento más eficaz y poderoso con- M u e r t e  r e p e n t i n a . - E n  la c asa de





1 -5 i' '- ->'5Íí
tra las CÁLENTIÍRAS y toda clase de .deb^sí; lenocinio que hay en la calle de San Julián,
. r»t*Ánar5irÍí̂ n P.̂  Ttiinri ft I-Va -royiíiTii-í««
Precio de la caja 3 peseta» DepóritpXenti^^^ en la iíüz*Vercte, núm, 44.
jínfecciosas#Ninguná preparación eá 
jnás rápido y seguro
núra. 8, falleció repBiili^ameníe ayer sardp 
Enriques M á|^n i '̂iartín, de 28 años y ha-
Facmacia de k  calfede Torri3QS> pum. 2 esquina _ ^  de'ocurrir el suceso se presentó
i®®pe«t®̂ ’ d« vigilancia del dis- 
V T T T T ^ T T /S  T 3 1 ^ / '^ T > X n á ^  ' tn to , br. elementé, quien pasó aviso al Juz-
í \ |  I  Mi y  i  I  n  r i L / n i r i l  * ; gado municipal Oe Santo Domingo.
r T l I I ; ; * ,  l a o n t e r o  í̂ ĵ®®"®® personó en el lugar referido,
CM fitwtíiM  ^ ._ '> y linstruyendo  las piámeras diligencias.
M wrqa48deharios.Sy»lazaB. J v m ^ m ‘>A  ̂ R o g r e s o . - E n  el correo de las cincoV " Megi *«Bo. -*- i : m ei correo ue las ci 
Servicio^ la carta y por cubiertos d dé i ̂  media regresó ayer de Madrid nuestro es-
r l ia i  . 1- - - t i mado amigqip. Fernando León Gil.
"I Sea*biebvenido.
i  « E ^ G ó g n a e -  G ó u z A le z ; 'B '^ a s .^




I^ato del día: Callos á  la aúdaluza»y PáO- 
11a á la valenciana.
N O T IG IA S
XAguzy Si*. A l e a l d e l —Una
lerso as é buen gustoíT
S e  e o i u p v a  p j a t g
?.v-*Mátiíres’;% (í^láíeií
8ión dé vecinos del barrio de C apuebinA i GuVíS'. e l . ® ® tdtó iage é 'intestinos
e ia  ‘
—Prancis-
k ) .  é- í,
ei;
^presidida por el ilustrado catedrático d  Ta| Ehxir Emmxmal de S,d4'f de Garlota 
Escúéia Superior de Comercio, nuestro párr i «L a Saje4®*d»,feFae«rat>áde Miran- 
ticular amigo Sr. D. .José M.“ CafiizaréSjvi-; da Guencá,y Compañía, de- San Ju-
sitará 'álS í. ^ ca id e  para que atienda lasilián 20; Séry/cío permunénte, efectos fune- 
quejas de aqúellá pahe alía de Úuestra ciúVi rarios de fcüáks clases, ■surtido completo em 
dad, p¥ívá'da del ¿áá'necesario y precioso í ataúdes de figura y  adornos metálicos dê  
- liquido; en las necesidades de la Vida. ' . diferentes oleses y  tamaños á precios e c ^  
De no ser satisfechos, como es deespé-;:nómicos,—Ctltíd‘úccióñe3'á'todas horas. ' ^
rar, dichos vecinos se proponen emprender ' '  Pi*< 
una vigorosá'campañ'a, al objeto'dé q,ue el su» ¡ 
Ayuntamiento cumpla cún sus deberes, y |d a r  j 
iremedie esta deficiencia^n p^j^de los ba-'
j ustici'a la gr^n complácéñéia coril 
que el público los escúcbó y aplaudió áí 
final de todos los,>a.éte î,;¿; -.Ki/ i r  ; <.
¡Lástima grande que. á la primera repra 
llíntacióa de .una obra comOjasa no asistiW 
ra más público 1 , «
. Esta nocb# se repite la mismáreon el adk 
femeato del precioso sainete rde .Vital Az« 
La rebotica. „ . . ;- - , r,.
La empresá anuncia nuevas "obras y la  
representación del clásico D. Jn^^JPenor^/^ 
T e a t r o  F r l a e t p a l  v<
Anoche se estrenó en este teátro el sái^ 
nete lírico de los SreSj|^obo Régidor y Pas<‘ 
cual Frutos, rpfesjc^ pPlo^ .maestros Luis 
Foglietti y Prudeúd|) MuñetZi L a kue^et 
moza. , , . ... -.
La obra fué, ipterpretada. pon bastautp 
acierto por toaos lM,arif|tap^ distinguiénV 
dose especialmetiteTaRrtái Velaéco y seño¿ 
rá Delgado de Muñoz.. ’ , . " . ' "
, Esta última Juvó que repetir Wa tángÓ 
que baáldáilplm ilm arávillás. '
Los Sres. Lacasa y  ’-Ródríguez tembiéñ: 
cosecharon aplausos.'
Al terminar, el;8ain |te, aplaudió el públi-  ̂
co con eiitusiásmo, levaptáñ^setia cortina 
para que saliera á escena. maestro Mu*- 
ñ®z* . ,i” , 1 . .
. T e a t r o - I L p r a ^  ; - 
El primer Tenorio que aparecerá en nues­
tros coiiseos,Tefiriéadonos> sos gallardías y 
calaveradas, será el.qne . represente el pró^ 
ximo domingo: el apMudido-actor malagus-
¡
AnÁ m i m i
ño Manuel Oliver en el teatro Lara
s o r a . —^  piano que b:i hecho! La fantástica pbra jie Zoifrilla dará oca- 
3 en A lb a n ia , se ofrece'^arail sión á que él público demuesteé una vez' 
íméa a domicilio y on/su casa, calle |  más fiA popular artista la gstiúíación en nué 
csiiúm . 4 0 ., - l ie  tiene. ^  ^  -
^  0 '
r ffí-V ’"  Rp. m m /m ám . ' rííw fim lnv OM /*/lUái í̂ annn/AhñÓ/íí'i Mf/iAM
El vapor trasatlántico
sald rá el 28 d^  ítoviepabre para, ,Riú Janei­
ro, SanitÓs, ffirontpyideo y Bnóños jájires. '
í E lvapop transatlántico francés >,
saldrá 'él 2 RÓ*l|yiónibi:e para Rio ijáneiro, 
ívlBeo y Buenos Aires. ‘Santos, Montúi
I r i
Moros, 22,MALAGA, ‘ti
,l e n t o s ,
MfldoRodiita
. jl^imacén de íe- 
*ret«rSa y h erra- 
Msiítotas con ,i>re-
«ioe m uy ventajo- 
i|(>s Pftra'-el cliéiífe. 
O í^ ^ c ^ c é r q i á s ,
.^f%fetMas5í y , peísía- 





; f .fU '.fííe'
y j eéúO'áééá^íprééitltr.i^. .whijiibu^b, jyj- q-qq 
e‘fe>0;;íifi,j^{ij-ri3 8ééñ«abfa--ée -áO -:Ó|U M.cir'-'''
y -asílos; ’’ :•
fes ’ ;■
-.( l̂i'cladeii Bi ' úe'
É'tí.,
tifioiales de todas okses y  dé ^ o s  
temas ooné&tdos; QCs?Oúas<'.éb::nrO|porifioa* 




t ^ c í i i f A z a u E Z .
METALiSf,
í e íf  fté|r],at.,
ÍXf íiCjÔ p
B ering,
agí'Bcia que feás da oor alhajas^ cróRpéóÉ^'
y i,fectpe*f,ín cobrar-fbatofáfón
aiio piaao.'' Intcj áá convonoiqpáb' ■ a/> áw'
............................ ......
Coili síiiidístma . 
áprecios Sárátíijiinos
S B  V E N D E N
Darán razón, casa de los Srfesr lÉijd y 
Nieto de F. Ramos Téllez;—MALAGA.^.
' . j  ' .’-s-i «jf ' |fe»'í .-'■íí /■
Hijos de JssS Mfe
CostiHa^y-añcjas de cerdos 
leis Jjb ra  c a rn ice ra  p o r  ínu ín tá tes 7  a  
7 y medü0í rea las  Ü bra pó^r cyaílTO^rus.
CAFE PURCÍANTÉ
! DEL OB. RAÍ5A6F
EJ m ejo r, m á s  g ra to  y  de  m á s  fácil 
a d m in is tra c ió n  d e  to d o s  lo s  P u rg a n ­
te s  con o c id o s. . 4 .
\Píjdase.‘en -E arm a c ia s . i .
;í)Vf>vvj;v¿í
fe :"-:’ ' ' ■JDeíSéVlIllásl';k:uí¿0:
, 'feLaS diléiréMie^ sargidás éñ|tét<
.les nionteiristas sevillanos ‘ 
';:'ma;BRúación.'''■';i*v éí'-'-fe 
* .Pára.'resqlver aoerca dé ejlaj 
u n  día próximo algunos i«̂ yj 
^sidopt^é», é<ftñ de Opnyopj r̂! 
á ü é ^ is tm  "
peitiúá lá,%pc^^ 




RaSta finés del meé , _ . , 
rá fe ln u é v o i^ jé  de i n s É i é l ^  M  
l& cóTbfitaiNdutiimi ,&i, 'áij'íiéfefífeLlfóíTol: 
) El número, deguaiá iaíiím sit^^  
b^dOvSérátúiñyredpdldp. ¡
jiO^í'OOnsiewíueámiffe déjpf oriogo j  I^P»80|aT«
•reip#á^Jleystn>J0S j ya 
^tej^esí^treedj^^sift^^^ V
: ,;?.T
; Ré iTOta déí cpp.qtí t̂iúií Lfen Vigp upa em-, 
'presa con <
......., de úna moderada cantidad cada mes. na 
’á S ^ í á-la 4 é ^ é í ^ l . ^ é  años;;
, dé la.ífiiÓraédád der̂ í̂OB inqMilíóbsÍ'f; - A
,, GÓb Oiî Oto áé visb^í^ig^únosfií^^ dé
üestáS* 7Mas: reg resá^m i'l^^  á  fpaimá' é l 
ferdcétó'iñtíés It>í^ dicha
^^aiííft don iT um boiM ^ depd^ pérma-
, neoétá fedglúñs di%,practicando ejercicios 
l^Q litbxj ] ^ n i o b í |s J n ^ l i ^ ^  fe,.,fe fefe'^''
’. - , fe fe’ :lfeT I ,, ,
I Rará cnidplim®®tar e j , ácúér|p«ad^pp.tado ' 
íécipnj§ptt6p^p-,ppr,^lg^ se Ĵ a;.
¿ig|im^r ios m á ti^ S ^  ettf
,,Mjidri,áry próví^^ ante a i fe
puéb lS ia  Inoléncílf déi Sná ̂ caretijgÁinaríÓS^ * 
rdeténidos y. protestar contra lo# át 
edíñatidósfepor lás áutoridadés;.
De,’teárid:.:fefe"'::
; r ' . i27*.Oj^ubre ;190^,. ,
■ D© crista  , ■ t'id
Lítactitqd qoé SS hfij/cplgjBpdJJielpír-
iúistf o  de íp iriija y e l jqiejo, .qj^j^i^mnaúCT. 
,ponterq .:^^8^^^
éloquentes dé un inmediáto conflicto minis- 
'i rim.'*'*'’' 'fe*^^^ fe
! Í3á éiréúnStapciá dé%^i^^afeéí  ̂*¿óácumto' 
el miúistro de MáriñáiA'dl^pédír en Mésta-v 
^^ciéú'áMr. Loúbeti*áttf(ffiáa; tá  supbil^iónt 
1 d s  úna crisis paxciáti' '>■. ,, ,
iHay ‘expáotamóp;por ¡cpndcefíel
do del Consejo dé ministros qúe se '
■teiá;:;
, ...
líoy  á las cuatro î e ía tardé , 
Sr. Mad(|lall á4<|i^|^lcoholero8' p.
de láS éóndósíidié^'dúijti'áce "éi 
ray, décidiil *ía%fc.tfibud-'<1̂  bayad' dé 
ta r y yeFeBíbódií^diBé-fiSn'de séiMlR^áí 
y S o S te n id i^ é H  Pte4am«ntó'ísaÉÍ£ 
nes, ■ ’fe--' ■ '-■■■'
Parece> jédÑIrm^irse qpe,¡^0Jdái®í^> Inn» 
in v ita c l% j¿ $ j^ ;............................................
O ®
I * . ' -¡ ^
:9  'f  ítM ilM Ía m I. >J/.7 / I £
DOS EDIOIONES DTARTAH
í s n  £ ‘ o ^ v l I « , s
;i.V¿ae4t4̂ es*'SSSth*hi.n ^e-.'l»Síl1SA’:ircurtafS“Í!
cibidocomunieacionM en el Mimstoiio de «aneFetnando Aotólo, d e to a  herideen la . M e n r ¿ ¿ r „ S  
l,.p«beimeion p a r t i y ^ d o  M e r  MSSdo, piejna izqatota,causad» por 1» mordedura i doñatoel sombre
Sin nOV-SdQdi el tr^H CfUS COndimA ¿ Tíídhnn d« nniní^f/f» ¡ lihrAi'ea rsn.vdn.ii1A -AA lA A...Lr.i . ? vVv i- ,
samarchójdfejaDdo aban-s 
sombrero y la-chaquetaye a ove a  U ’e.Dqtfe co^a úce á Uáboa e a p n e r k  t ó ' o oeutódo en a T  ® la cbaqueta cuy(»
^presidente de )a-repdbJi.¡a\auoee,. . i d l l ¿ s t i l f f i  '  “ *'•':• a
' • ■ ■ • ■ ‘ I ’ já, ií¿ - • ' 1^1* que sopresento en el sitio de referencia
.1 ) 0 'R I 3 i 3  I d e l  ti»*to»lo,T-'I!cabft-i;?l tener conocimiento de lox)curridó.
Urgente. 3' tarde. : itn  I „ Toledo fué captprado al día
;ííonterd flíds ha- manifeétadó ante vâ * 
ríos de eua duiigps políticos y, algunos pe­
riodistas qUe en el Consejo de esta tarde se 
plantearé, ÍBde£ectib,lemeüte, la crisis.
Entiende Montero que se debe constituir 
un Gabinete en qíie'tepgau représentaoión 
ibi'diveysíjp matices li êi âles que'coústitu-* 
y e n  la mayoría. :  ̂ ‘
Tal solución, añade Montero, es indis­
pensable de todo punto p^a poder gphey-
SANCHE ;̂ OR^fZ
d^ijdg dirn Francisco Vísna Cárdenas, el guíente, ingresando en la cárcel á d i s ^  ! Dt* IHStfllGÓÍ¿n<'IllUblte^  
óbreíb'Joaqmn Ceyezo Molina, se ocasionó pación délJuez instructor del partido.  ̂ ‘a l ^  t11 no Ti01*1#) ti M M' ¿w A • / t* ̂  ' ' í ti >. i k,.. ■ ' ' . ;. ' iMA rio A/WI/ka#)) a a1 m rv.v-i n-ni Auna bpida .conjiusa en el pié izqniérdo.- 
• iRetiibio auxiljotenja. casa de socprró del 
(üstritp d̂ e Iq/Mercéd de esta Capital. 
;C^d«vep.--A'*bordo del Vapor Setilla
il l r -  '
KWBBíf-
Nótícias locales
Gp^mip, d e  HOPOOS d e  b o l lo s ' Iq^femAea su dueño
há llegado esta mañana á Májaga, el cadar 
yer de la señorita Rilar Heredia, qUe' fué re­
cibido eu’el mueMo por el diputado provin­
cial Señor; Al varez Net. i 
-lUraediatamente se verificó la codduc- 
ción al ceménterío de»San Migueé» en cuya
capilift quedo^depogit é̂lo.
H a l l> a g o «lo-.-iina, .e tseopo ta ,.”—La
?!í®'^fiu‘'CÍyn diarPifiit^ntfe‘lm enTOfitra^ éh' 
I lae playas .'de‘ San.' Andrésj-'esoondidá’ en­
tre los juncos j Una escopeta, ignorándose
'p.^egm lsó, d e  »wn*e.-r-¿a .fuerza
La corporación lo. acuerda i por unanin|i- ‘
cuyoalmidad. ' j5 Y no habiendo mas asuntos de que tra-- 
ftar se levantóla sesión ájas cuafro; f
OESPACílO DÉ m ás DE YAtDEPESA^tror^
® C alle  San^'̂ Juan
,Oon Ednardo DiezAueño, de este establechuiepto, en comninación con ]É& acreditado
d'oéechbro de vinos tintos de Valdepeñas, han aéórdado p^ra dâ  ioa á^cü^eer al 
bo de Málagá, expenderlbs á loá siguientes • « . ■ / • '
'PR E C IO S Pfas.
;Se ha concedido el pri er quinquenitf de 
hOO pesetas, desde 28 dte Julio del corriente
ÜUA. arroba de Valdepq4as, tinto legítimo Clarete Media id.- ? i.i ' i.i
míKiipfl lia ‘ n T i. a i. i , a u ^o ae  l  o i i o
M». alprofesor.dsl» Esouel» M«rm.a Su comisauQ una escopeta, un revolver, y ’ ■
® Otros tantos "individuos por carecet4^ 




^ior de Maestros de edia capital don Este- j < Ĝ uartô  id. 
^  Blanco Alcántara. - —
:-^ÍFt*í^l*«^Pu-raníe eí último, trimestre S 'Lasi Escuelas-anunciadas á provisión en 
ocurrido defunción alguna por virue-fiía provincia de Málaga son: las de niños de 
ia enelpueblo.de Gásarabónela. -
do id. ' id, ' id̂ :
Cuarto id. de id. id, i id , r  > 
ün litro id . < do id. id.. ¡ id. ‘ ?
Una arroba de ValdepeñaSj tinto legítimo,/
Medía id. de id. id. id.:. , í ,*i í  * . , » , ,
de id.^ idi id., i  ,,. » ,i . i' , . . . • , ,
Ünlitroid.: do idj idv>.: í id .. . . . . . . ^. .  ̂ . . . .
Una botella do tres cuartos do litro de Valdepeñas/ vino tinlto legitimó '. . -
'(P>. .'kN o' olvidai^’-las-se^ñus: G allo  SAN^JUAN'DEi--D 1 0 Stí'
.t’.
N O T A .^e  garantiza la purezaíde estos vinos y  el dueño doeste'est&bleoiiíiiento' abcr
—'En el partido de Mosquera.. 
término de Pizarra, han hurtado dos cabâ í̂.̂ ûî ®*. Olías, Serrato, Totaján y CampilIos| 
lleria8.menores,;propiedad de Antonio Gar<̂ *J°5  ̂ de-Colmenar y Yunquera con"
PiabiendoA qi^^ítfP.jtt'ytQiiüadp,ef rep^rlpl-' Y léftj
■‘de la oontribución: indusíjiaLu qnq. jpara .Tznate í’al gobierno civil, se
Héftmiotón.i^Ségútí éornunica eljíuezj
¿5pde 1906ha,|plpia^oJ. t̂egireü¿icr, en aquel Registro el IM el ac-
vierte á todos los iadustfiales per t enec i e i c i ' - de f unci ón  por ’ vmtela de niña
tei?, que la Junta de agrayípS 'jjará anos Carmen Jiménez Alb,^
oir reclamaciones se pelcbrkrá el martes Sí I Ííbmbi»aito|ai^ttb.—L(» GacetU líega-̂  
del actual, á lás ocho dte la nochte, 'en p̂l dá-boy á Málaga trae'ol ‘Bombramientó’del
---- 1_ n -  , I- , . ’ , r ia r  ñÍibVriA¿l¿í,o/Ia ;i t i  “  f'.al__ .  ' ^ npiso alto del Circulo Republicano (plaza de^ r̂ñWql^Sl/ í̂íadn d Uaĵ cnd!» a’e esta provifi- 
Qbispp), y q,ua|C ,̂Uetas estarán d^mani-, cial, domManuel BermejoTofdera. 
flesto en casa del Síhdico,,OÍlorias, , I  é o m t t io s  p ^ i S F o » . e l  cortijo de 
Gl^felüib u 8 f í ir n ia c é t í t ic o s  ? Roldan riñó Francisco Moreno Alcoba CÓU 
Los síndicos y clasificadores del gremio ®‘̂ 8'C*̂ í«líí«wíaír&nWl̂ é8te á aquef vh'
Yarg^Sj, ignorándose quien sea el au-j
^ór.
Sttsti*aeef6 ii. Pór sustraer bellotas 
de un monte propiedad del vecino de Teba/
|;En la secretaría de esta junta provincial j
_________ ÍP Instrucción pública se han recibido dos|
don Joaquín* Moreno,”han sido detenidos licenciado en Derecho, expedidos |
Di^d dSbueíileiiO 'Rebollo y ios hermanos, i  los señores/ion Juan Navas Ló- ¡
Juan y Cristóbal Escribano Rebollo íaVCV**- P - Y  don Biego Egea Molina. f
tino». 1̂ .
se bti constituido hoy ; ep̂  la caja especial 
del^ provjn^a, un depósito necesario.
m
■ PertiiiSóñ provincial
■For.la Subsecretaría del Ministerio ha si- ? el tribunal
«wa.
R o b o
En. la sección primera se conslitnyó hoy 
de jurado para ver y fallar la
reupido.lp Comisión 
prési4̂ ndo%l Sr. Gutiérrez íBueno yprovin-
p̂ ñpmbrigidip maestro interino de la escuela causa incoada por el juzgado de Coín con 
Mea de Algarrobo don Alejo García , tra;Antonio Jiménez (a) fíe^c, Juan Gómez
Palma (a) Boro y su hermano Atítonió’ co­
cón la asistencia deios señores vocales Mos- 
coso Martínez, Pérez Hurtado, Rivera Va-
4 * J nocido poi el Mudo,
Bstos tres sujetos.
Noviembre del año anterior, se propusieron
PsiS^M O iéSI ’’ sujetos, una noche del mes de
de farmacéuticos citan á sus agremiados á ®®®̂ discos,en la mano, de los que, fué 
‘ ' quofeBdráTugárerdíá ^̂*̂ ®̂‘̂ P —d®' ®®®* de socorro de Ift'callé del
^dina Millán, González García, Lu- . iri aa««h«,ao «la trigo que guardaba en el granero
na gfuartín y Martos Pérez, -.ií?  a” í  5® el vjéino de Guaro, Juan González Ruiz
_ Es leída y aprobada el acta déla ante- ^ .
—Edicto del juzgado de Vélez.- 
—Industriales declarados fallidos por ig­
norados. i
Para realizar su intento abrieron un bo­
la joñta'^e agí avíos  S ’íugár l a «̂ *’®do en la casa 1&. l ”-?f'VnT,r ' •' -i. ^^D^^**MaS ^°CaSn ^^^conSto la ’ ^“®̂® ®“ *̂®̂ gr¡pnero, por el que
«  de Noviembre, á las aos do la tarde, en el ^Cerrojo. , apruebanae la cuenta mu- huerta llamada Grmde nesetas 96 ' penetraron -el Bape y el Baro, quedándose
% n.de la Sotdédad: de Ciencias; previ- “ Antonio Ruiz Fuimier,,en Doii4oaquía ^ í n !  id! del Hote'i á lapmrta déla casa Antonio
úiéndoles que el reparto está de mapffiesto Úba con otro individuo en la hacienda del fíq o í ampliación de
en.la farmacia de don Narciso Franqüelo. Tarajal, récibió varias lesiones leves que ¡de 1897 98* d« i
G rem io d e  c o m e r c ia n t e s  ' «i'ío'curadas en esta capital.
Los Síndicos y Glasiticadores del Gremio:
, Gómez Palma,. <a) Mudo.
A Ghnwi*fnn«» w 1. 1. j  , g ^ t b a r  de 1904 y ^e Anteqnera de 1908A  C h t t r r l a n a . - H o y  ha marchado a |  También se.apruebatí las e¿maas del car.......  - : pKni*i»iQ«*-T • . V r - - o « í « » j b ' j * ^ u c v a u l a » e x c u a a » d e l e n r -
de Comerciantes, niegan á los señores que de |g a  de concejales de loa Ayuntamientos de
enelmísnío figuran, se sírvan concurrir áí LnnnaW ná di-¡ Moptejaqpe y Periana, presentadas por
Ju n ta  general de agravios que so h a  de c e - "  a ®'®®‘® ®®Ptt®’̂ ^®®tiformea loa8or*^|tres.señores que desempeñan‘dichos caí-
^Dicha comisión la. CQmpopen Ips conce-| ̂ ^Noíhabiendo más apuntos 
jales^senores Navarro Trqjillo, Bustos Gar- Ise levanta lasésióti."^ f  
cía, Jiménez de la Plata y Revuelto Vera á f ^
los cuales acompañan,el oficial mayor don!  ̂ *■ • ■
Salvador Beltran, como Itecretario/y^losl ' ^ lip U l3 C IQ n A  p r Í |^ I Í f ¡ C lw
letoar el díatreinta del actual á las dos de 
latardeenelCírculo'Mercantil. !
La lista del- repario general del Gremio, 
se eaenentra á disposición de los señores 
agremiados en la Secretaría delrefeijido Cir­
culo.
M in a
ciño de Málaga, ha presentado solicitud pi 
diendo treinta perteneias paramna mina de 
hierro con el nombre Francisco, sita el 
paraje Herrisas de ja s  Animas, en término 
Arebidona.
Hurto.-^De la puerta del domicilio de 
Juan Gaitán, Muralla, 1, huríaronvanteano-
Doál'ranciscpMdrftles, id. de la •buer.ta \ .„ , Í '“¿ f  Í 2 T / * ?TreiCruces, í d M .  juzgaban que e^is .a gran cantidad de tr|-
?  í - ' -y:-.  ̂ ' go, 86 ..eflcoutraroG COU qu6 uo habiH tales
San sido aprobadas por la Comisiín de “ AOsre?. y «0M >0 perder el.-najo ea apro. 
Eraloaolón la i altas tferiqttéaa R á8U ea.»iiif “'f *  w ia o  prenda» bailadas a mj-
guientes: - [no, las ,que j^irecio §1 ijuzgado.en uo|^epfa
Doña María Molí Sampelayo por las ha-í ^  /-j. i ¡-‘El fiscal estima estos hechos como pdnb-
; titutiyos de u^delito  deiróbo, con Íá ágífd- 
vante de nocturnidad, del que son autores 
4  los procesados'y solicita para cada
,H .e 0 i 8 t i * o  e i v i i  . ' '
Inioripoiones hechas ayer: .
JIDZO»00  DB DA UBBOBO
Nacimientosí—Ninguno.
Defunciones. — Juan León Ruiz y José
Palomo Díaz. .ro -r
Matrimonios.—NingutíOe 0
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—María de los Angeles Ca­
bello Roblen, Dolores López Ruiz y María 
Perea WoJgechaffen.
Defunciones. Ángela «Pareja Ramos,
Salvador Andrades Manchado y Julia Ro­
mero Infante.
Matrimonios. -Ninguno. ' #
AUZQADO DE LA ALAMBDa
Nacimientos.—̂ Ninguno.
Defunciones- Emilio Domínguez Rodrí­
guez y Ana María Vela Agoil .̂,
Matrimonios.—Ninguno/
flotas ifaiaüp'ltimas
Don T(amÓQJaraba Viejo, ve- de contaduría séñores Beaítez y |
Carrera y el segundo comandante dé laí|
littiían Cóíoniary/ harsido caducada, ise le s : cana uno lá
m  áunléiíta e|.líqui4ójmppniblft, de .5485 pe-] d e ^ e s  á|Ób seis/meses^ ventiun días
a». Htií-'i . setas cou qu6 Venía figuraiíío á 7737* pesé-i i““  u j  1
N o v e n a  y  a i n m «  i»eai<»n 'tas,..distribuido éil la'¿íguiente forma: M Ba^egusa; encom^^^
guardia municipal don Joaquín Ramírez. ‘ ^ ^ " ‘*® *̂® ®®' de Quinfcana.'-Líquido imponi- consideran que
Lacomisiófi, antes de s a r e g r e s o d S a r á " iS ° ^ ^ S í '“ ®®®®'®̂  presente año, la ,b le .-5 .6 l,6 ‘7&’ n o e z isg e l dehto^de robo.jyque suepar
i<meUn ««n«i AvnAtarAíaAtA?» Eterna. Diputación Provineiál. Idem del Cármenid. id., 1.065‘50. i trocwacgs sobMmeamentent'eresponsables
Presidio el Sr. Romfero Aguado y asís- Idem de Santa María id. id., 54‘75. f de uno d e b a to .  , ’  ̂ ^
tieron los Sres. Núñep: de Castro, Luna Exema. Péñora Duquesa de. Montellano  ̂ Solicitan de J a  sala absolución délos
disúeltó aquel Ayuntarai<?nto y nombrados 
los alcaldes' pedabeo, y de barrios. „
I n t e n t o  d . e  s n i e i d i ó  "“"Qua^tiu, Gueiu-^ro ÉguUaz, León y W ra L -p o r  la .c a d u c i^ d S p Ia z o  de Nuyaíes^^^
Anoche,intentó poner fin á su vida arro- /'^ /̂ Vaffarena Lombardo, Marios Pérez, Go- úna vina que compreiTde las sueríe'é de tie - ' ^  la hora qpe nos retinamos dél local, co-
d^e una calde'ira de cobre de la propiedad de jándose al mar, el marinero José Rey San- Zalabardp, Gntiérrez Bueno, .Pérez rra denominSdas Haza delPozoódel J^®®^ábauu informe pLministerio fiscal, re-
Aquél. tiago, de cincuenta y ocho años, casado. '^^^MP» í ’®rnándéz daí'la Somera, GÓnzá- rris y Ruedo del Conde que venían uonlríi - T̂ ®®®’®*'̂ - POr .el señor Morcillo.
S a b a a t s .—‘Mañana sábado y ellunes Los carabineros que prestan .sus serví-í Ródríguez, j^elladov Grqz Coti* huyendo .con Jos: líquidos ■imponibles deí ^ e A a lM m lo n to *  p a r a  e l  2 8
tendrán lugar t>n el despacho, de la alcal- cios en el muelle de Guadiaro se aperbibie- . g ’ Vdlentín, de 2593 y 388 pesetas respectivamente y j Socción primera ’
día la segunda subasta del arbitrio muñir J'oc del suceso/ logrando extraer á José A'7®^®  ̂ V^elandia, Ramos Ro- que boy constituyen una sola finca se le i Coín.,—Abusos deshonestos.—Prócesa-
cipal sobré huecos, atirantados y vallas y Roy el cual fué conducido á la Comandan- driguez, Ordonez Palacios, Eloy Ga5rcia„ \desigpa elíliqnido imponible de 6.023. -  do Mieuel Briales García —Tietradn sptíap
‘ '  , por lo cia de Marina donde quedó detenido. Heredia Barron.La Rosay R uizdelaH e^ Don EVelio dé lal'Toríéy Gómez' Sa ‘ “  i u sru a . iieirauo, senpy
BUQUES ENTRADOS AVER 
Vapor «Cabo ,Orí¡egal de Motril.
Idem «Oabo Toriñana>, de Alicante. 
Idem. «Almagró», de Gibraftar.
Laúd «Virgen del Carmen»/ de Gualcbos. 
Idem* «San Vicente», de Torrevieja, 
r , BUQUES DESPACHAiéO»
Vapor «Cabo Ortegal», para Cádiz.
Idem «Cabo ) :Tori|iana», para Sevilla. »> 
Balandra vLuisita», de Algeciras. J
M a p c a s *
para cajas de P A S A S , barrilería y todáS 
clase de envaées. '’??■
B a l d o m e r o  On«~ ( H i jo )
: Galle de la Vendeja, núm. 12.
la de Mercados.y puestos públicos, r
que resta de n ñ o .. Las autoridad^ de Marina instruyen dir
E iife w n o .--S e  encufentra, .enfermo el'Bgeucias sumariales. ,
industrial dfe’ esta'pIAza don Luis Toíres Jgnúrause las causas que le indujeran 
Martos. ' - áu ten íar contraten vida, r
La’áefli¿li’mo)9<rápida* mejórtí. v .... ..
C om lst^xíí znlfxt^Br.^EÍ día 3Fdél á c - ' ’ O s ^  B. M u n i c i p a l  
tual celebrará sesipp i« .Comisión mixta de 
reclutamiento/til objeto de despachUr varias
incidencias de qi^mta.^., ,, , , ' 5’ ■; INGRESOS • Pesetas
E n
na, con
rran. Sauta"é7 Liaz Escovar, (J.) —Procurador, Sr. Espi-^  i Ha por terminación del tiempo de Novales gares.
_ " de una viña denominada 1.» Nueva, eft el ? '*
El secretario séfior Guerrero Guerrero dá partido l.<̂  do la Vega,que figura en el liquii-; —uuunumau —jnuuooauu du*
lecturu al acta de la an|^rior,fque fue apro-, do imponible de 80 pesétas se le designa el sé Muñoz Porras. -Letrado, Sr. Velandia. ■
* i»aa„a«d-« J 1. I-T-Procurador, Sr. López de Uralde.i s e p f t r t im ie n to  • \ $ Juos/interesados-podran hacer en el tér-*
Sección segimda 
Colmenar. Homicidio. —Procesado,'Jo^; >
Léese,el repartimiento entre los pueblos de diez días, las oportunas reclama-
Oppracipues efectuadas p o r 'la  misma el Je ja: ftjpqvincia del cupo deí contingente 
' I S S • déficit del presu-l
214*80
5*00
. -imesto de  1906.
m uSuerfe^^^rroí'^efcOnómrfo^'M- Bzistéhcia anterior' . . 722*59' s u e ld o
nerciante ■don.An.tGnia Li Bojín. . Cementerios. , . . . .  . 241*5^
Celebraremos -su pronto alivio.
S e p e l io .— Esta tarde á las cuatro se- . ^^rcédos 
ha efectuado én u l cementerio de San Mi- -̂ 81̂ ®®*
guel el sepelik del cadúver]v ¿el joven don : '  ̂ - ----------- -
José del Rio Homero. ] I ' T ó ta l. . . . . . . 1.579*Q5;
E^vjqmoa ,o í pésame á la familia. . j  ̂ PAGOS * *
R estttib leo idas.-r-S e  halla por com- BaldomeroA.Diaz,(compensa- 
pletorestableeldta, de lo^ijue'nos alegramos ción de” éementerios) ■; . . 76'04
bastante, la bella suño?iía .M̂ áría Sánchez ̂ am iperos. . . / . . . . . 10*50
ViUalobos.' v; 25 por 100 retenido para la Di-
Ju n ta . gene:^al.^-^M añana sábado á ' 
las ocbo de la noche ise iiputiirá en j'üúta ’r
|Ja G aceta
Día 26. ; * ■
Marina.-JReal orden anulando el nom-Aprobado por la Comisión de Evaluación,, » j  ^ —
el Reparto de las Riquezas Rústica y Pe-i aprendiz maquinista expedi-
cuaria de este término municipal, q u e d a  I dú. Ú1*^°^ José Diaz Monjardin.. '
................................. .. H a S ; r b r ; \ T m ; ; í o T e 7 u “er̂ ^̂ ^̂ ^̂  ----------  ----------»
K f Z ...................................... t T Á n  do por'el practicante de la caka de-Expósi- f
tos, dop Juan Sánchez.
1.679*05
general' ia" Aqociaíiión'd!^ ' la Prensa/ para 
tratar de asuntos 'dtí- jn té íe s ,^  .
Dicha juiiRa'uó'púe(le ce^ebíárse ejdomiu- 
go, qp/n® a^puneiado primeramente/
á causa de tener que ausentarse de Májaga 
el vice-presidente deí l á  Asdciación, señor i 
Dióii y Seix4 y9’̂a. , , I
. ^  Mtuvina.-rT-Porila. CoB»®ñdanóia de l 
% ina haU sid(%pasaportados para San?
Femando, en donde h a tí de asistir al,pour ¿ k b  R o u d a . —Seprepargn
sejó de Gqerra que contra ellos'se. celebra-^nuevas expedíciones!de turii^taq-que. visita^ 
m eú dicho depairíameutti, los proc,fesadoS( ránlas-priucipales poblacipnes de A ndalut; 
■uafaelMorales Ruiz, Manupl Hiiariq. Gti^i'f0 a. V» . . ( T- . ... . - |
^rero y Emilio Fernández Cíabello.^  ̂ |  Entre éstas, una de las que dpbipraja.pre- ,|
—Para asúntos dé intprés 'deben presen-f ferekfemente atraer la atención dq nuestros s 
wrse en l®® individuos | visitlífíes e’s Robda, con su magnífico Tajo. |
p ̂ ®®̂  ®®®tisjâ , Isiack  júlií^ ^érez Costa y |  La^^rínosa capital de la Serranía forma-1 
■írandsco Mesa Romero, |  ríaJus,tameipi¡é nart^ ddl itinerario. |
pniícipip enasta Co-1 ' s ü b a t t t * s . - D e l  5 al G de Noviembre 
loa m n P ® ® b q d e t á ' e i i  las casas consistoriales de | 
ji Y?® TUo dep^jji ser alistados eí pi^o-| ¿ j s u b a s ja  de los derechos de
.®®®* z . j 11. < licsánsUmos, Aálf -alcoholes y sus recargos. !
**®̂ maUiempo remante np ■ ej 4 subhStaíá en Jas de Faéntét; 
a ido boy el Q. de Mfjihon. , ^  _ '■J^ieíjraiós'^ereehos sobre carnes.y ííquidqB.'
lo e n é la d ío . — Rl penado. Salvador| x u r i f a . —En la secretaría del Ayunta-
fin d,e qué. los contribuyentes puedan' exg-¡ 
~  . ,  e minárlo y entablar las reclamaciones que
También se a p ru e b a "d ic ta m e n  de
P®r ia Administración éspeciaí de le n -
r u n e  Ou?ntana ̂ ° " ® -  ^®̂ ®"®® taé arreñdadas se cita á JúSta A d n á t^guez de gu in taM .^^^^^  ̂ Noviembre
Dase: cuenta ¿do Ja. 'renuucia. prestentadá • T ^®!’®^® i®® tr®® de la tarde, á Eu-
, a - .por.don José Padilla Villa dél cargo de di- i®;,®®*'® ®®̂
putación . . *. t í  . . . 239*11 putado provincial/pór babér sido elégido|^*-®'®j*^®ü* ^®® ^®̂ ^̂  Atienza,'
-------- ------ diputado á cortes. ' i vecino de Ronda.
I Fomento.’—Real orden' dispónieudo se- 
aumenten Já s  canM tades que se indican so-' 
bre lo consignado como gasto probable en 
el año actual en varías obras de. carrete- 
ras. ' ■,
—Otjra‘dispqj^iendo se 'e j¿u ten  por a<J- 
ministracipu otras obras dé cafeteras. ’ '
--------  iiimiiiTíi' II riiMiiiiiii' ..
O b se rv a c io n e s
Barómetro reducido al nivel del m ar » 
á O. G. o., 758,3. . '
. 'Dirección del'Viento,'N. O.
Lluvia, mim. 1,8. •
Temperatura máxima á la sombra. 20,0. 
Idem mínima, 16,1.
Higrómetro: Bola húmeda, 16,3; bola se- 
ea, 18,0.
Tiempo, nuboso.
% M K N 1 J D A I ^ £ : S
El hijo de Gedeóü está veran^anáp. 
Encuéntrase faito"de dihero y Se lo pide 
ó  su padre, quien en  su- íe&i/uésta/ le dice:
.«Ahí te envío una letra, de cincuenta du-
rps. La otra de igual cantidad que la acom­
paña, j£8 de tu madre que te la euvia sin 
que yolo  sepa.» j
B oletíar
Del 27;
■ Total . . . . , 
Existencia para el 27 . . .
'■ ; r  ■
, Igual á . . a. . 
á qnoiasciendeúJos in |resós.
325*65
1.353‘40 Es áceptada.  ̂ , ? Dop Diego Jiménez Gallego ha solicita-
¿ Til - A  ®® A*^*®**® e ■ . do el Retracto de una %nca rústica, enclava-
1 -u^ ^•‘̂ '^órnanqpz dp la Somera, elqgía la jdaíenfe] téímino municipal de Mijas, y que 
labor del Sr. Ramilla yiíla,durant|^éi tiem- lfigipaiisn:^^^.Inventario general del Estado 
po-qua¡ estuvo,eneargadp de> la ordenación! al n.*.9.091 " ’
de-psgos'de la Diputación,y solicita conste! ^  í? —
en ¿ acta el sentimiento del crganisaioí Por ¿diversos conceptos basi ingresado boy 
*1® dicBo señor Padilla i y Remosta* Tesorería'de Hacienda 30.658 19 
que di mismo tiempo se le bonceda ün voto I pesetas. ‘ -
de gracias. > ■ ’ ■'........  ■ ' ‘ •í *
El.Sr. Rivei|;a .Yale^j¡^, qa.adbieifa á lo 1 Rara gastón de demarcación de minas,
Edictos de la Delegación de Hacienda 
sobre regjstro fiscal y citaciones,/^ i í ( *•’ ’ ; 
—Idem de la jefatura de-minas.
— Los ayuntamientos de Arebidona y 
Fuente Piedra, anuncian subastas de arbi­
trios.
-*-Los de Pizarra, Sierra de. Yeguas y 
Alhaurín de la Torre, hacen sdífet ló's días 
de cobranzas de consumos;' i <
.—Extracto de los acuerdos adoptados eU 
Septiembre por el Ayuntamiento y Junta, 
municipal de Alhaurín el Grande7' '  ' >'
—Cuentas municipales de Ardales. 
T-Providencia de apremio dictada por el 
arriendo de consumos.
Un diputado, en el calor de Já  discusión, 
llama jumento á uno de sus colegas.
El presidente le llama al orden.
T-Pues bien', T,etii;o la palabra. Pero mi 
colega no razona. Es un enfermo.
— iCómol—contesta el aludido.—¿Y qué 
enfeípiedad''/es la mia?




tór don, Mí^iiél Mjxñoz;
JFunpipnpara hoy.—«Rosas de 




íEntrada 49 tertulia, 75 céntimos; ídem de 
50 jjiem..—-A Ins ocbp y media.
.TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía oó- 
*i!níco-lírica'deEnriqúe-Lacasa. ^
A las-81[2. — «La buena moaa»lt- ,
A las 9 li2.,—La Fosca»»
A las 10 r llS i -fEhfr'óbOD; ’ ¡




270 ■ J #  A  .LOS BSTUniANTES ife  PARÍS
Vau- ^  . — f:. - 7 , Va - i i . ' A ^̂ riu la secreiaria ae iüvun ta- ' í
natural de Malaga, |  ¿ iento  de Cuevas de San Marcos ha que- ■ 
L  D** ®®  ̂i dado e:^pue8ta, por diez días, % iaíÍfa de ar- ¡ í
WPaerto de Santa M ana extinguiendo la i t r io s  extraordinarios' para c E r ir  el Jéfi- , 
pmade dos años y once días que por el de- ¿gj presupuesto para 1906. .  k
>|l04ereI,ole impoeo asta  áto ieacis, h a j o o b P . n a . . - E a  los dias de) 1 al 16'
^plidíb su condena el -día 25/ -regiesaudo 
a esta capital. , ,
A lu m b p a ^ ile iA tp .—'*Ha dado á luz 
^  niño la señora del comaiidaiíte de inge­
nieros don Juan Maury.- r . '
La enhorabuena. "
G om isfoueei. -En.) el, AsuPlP®ii®4to 
Beban reunido es ta ' tarde las comisiones 
de. Hacienqa y . Gimsuqíoef'.p^Ba,
ierra¿%e!
A lh ||- |
f! t r a t a r p ü e g ó  de 'condiciones para el 
)j¡ arriendo de consumos. ;
!■ ¡ A —Probabiemeatei saldrá el
i Próximo domingo paVa Madrid « t dicotrto?: 
I) I de M Qronista D. Bd'ua'rdO'Jjéóli’y^Sefralv'o. 
M fi«oámi«iio-.r-rA la uBa yfmedia de 
' 1 ia tarda de hoy faetón detenidos lósheV- 
jnhnos Romány Antonio Donaire Barbav
' *®8cuales.escandalizaron en la Plaza desla 
juntamente con dos descono-: 
®i<lo8 que emprendieron la fuga, ,
Al detener á los. hermanos. Donaire una 
P̂ ?®Ía de vigilancia, ae presentó Juan Bau- 
M8tá*Marin (a) Diente, iosuítando ,á dichos 
Agentes, por lo que también quedó deté-
É
A cafe uno de Ibs Doñaire se le ocupó 
revolver.
B^VM Oi'dinM i'lo. — Mañana, á las 
dos la tarde se #jelebrará en este •Ayupi, 
wmieüto cabildo extraordinario,para tratar 
los siguientes asuntos:
!•* .^^pgó de condiciones pajrá súbífstar 
5 ^ipq^to de consumos por los años 1(907/ 
«, 9 y lO.
. Presulfuéstó de espacies de =dlobtís 
^Pumlísí^' ' -■
,5j®,' 'Anticipo de 300Í00O pesetas que ha- 
^  wqúé'resalté' rematante para reintegrár- 
^ ^ :lp 8  cuatro sños del contrato.
de Noviembre se procederá en Pizarra, al | 
cobro del reparto de consumos y arbitrios 
extraordinarios.
A igual .cobro sá|^ocederá en S »*' 
Yeguas eu los d ías^ , 3, 4 y 5 y en 
rín  déla Torre del 1’all5.
-PjpéBuJpue'Bto.—Hé aquí la bauridad 
cbn que contribuirá el partido deArchjdo- l* 
na para el presuptiesto dé cárcel del par-1 
Jtido. -  •' ^
. Arebidona, 279,41 pts; Alameda,'1371*97; |  
^ e v a s  de San Marcos, 1.270tl7; 'í^iHáfiue- |, 
va de Algaidas, 628*22; Cuevas Bajas, i  ̂
62lí‘S9; Y l^ím evá de Tapia, 132‘-31; Villa-?, 
ísufcvá del Rosario, 540*07; YiHaTuiteva' del * í 
Trabuco, 520*56; que hipeen ub resumen de
7:883 pesetas'. ■... .^ ,
R eelM 'iliad io .—En Tóíox bh siüüo de­
tenido y cdb'signaclo en h|¡ cárcel, José Gar­
cía Sánchez, reclamado por aquel Juzgado 
municipal, ’
N l& d m u « v to .—-En la . ccnflüenéia de 
loa ríos Padai;%y Guadaíbócce, térrainó de 
Cártama,fué hallad » ayer el cadáver del ni- 
^  de diez años, Andrés Sánchez Moneayo, 
natural y Vecino de Alora. ■ »
Créese que el niño, que estaba encarado
" ■ sor- 
ó
custodia de; ganado vacunó, fué i 
préndido por la tempestad de hace, dosajil- J»:’i i i í - . 1..1 TU-__ 1t i ^  díásllct^l Arroyo del Higuerón, y laj 
CÓrripn^^rrastrarxa su cuerpq hásta el si- 
io »en donde f u i  teucontrado.
^C^'n^1íl*5é¿diía, . r o b é .—Eu la Veata.f 
eítqida entre los kilómetros 75 y 76 | 
dteJa .éarrqterAd® Málaga á |Mdiz, térm ino' 
de-EsteponaiíSe presemó en estado de em-c
briaguez Antonio Toléuo Vilchez, hijo poli- : 
rico del dueño de Ift finca, José López Villar, <
-+fYa ten g o  pies!—exclam ó d e  repentes 
<*—¿P o r dónde?-r-p regun tó  H ugo.
— P o r  aqu í. ' ,  ̂ «
L a  o scu rid ad  e ra  com pleta; pero  gu iado  p o r la  voz de 
su  com pañero , H ugo se  dirtg ió  haicia é l ap o y án d o se  ta m  ■ 
m é n  en  u n a  p ied ra . ^  *
TT <1̂ ® e l m on je  m e las
h a 4 |p a g a r - d i jo M a m I ja r d T O .  ''
H u ió  s a l i r ? -  exclam ó
—¿P ero  cuándo?
— lío  lo  sé. , '
—¿P o r dónde?' - - , < > ;
-tt-No lo  sé tam poco , p ero  confío en tm i b u e n a  e s tre lla  
qup n o  m e h a  de abandonar.. . », 'jjff t* ■//!
itH¿@ué>j](odemos hacey*? ■ [j <
—P o r  a h o ra  esperar* ‘ f e  , ,¡ i > ;
jft4-jEspemr!¿E¡liqtué?í -v .. ip fe r  , , . / '}  U , :d
E^es im pacien te , n m ig o - d i jo f iu g o  que  ib a  recobran^  > 
d o  sp.[buen hum op—̂ confieso  quoi^l b a ñ o  e s  ffío  y n u e  e s - ' 
ta ría m o s  m ucho  m e jo r en v u e lto s 'e n  n u e s tra s  0apas* '%üé'^>f 
aquí/.KrtnejOE todo/via sEeBtuviésefmos,id^ante<*de‘u n  fué- 
go; en  fin, la  f o r t ^ a  h ay  q u e- 'acep ta rla  ta l  com o vie^ - 
ne„ .N u e stro s  p ies tie n e n  ya u n  p 'pnto de  apoyolty  p o r  el 
p ro n to  ten em o s la  s e g u n d a d  de no  ah o g á rh o s. '
irr:S,í’,j^pero n o  p o d em o ste sta r aqB SJloda'la 'v ida. ’
-^¡A sí lo  creo! ; ,
cóm o vam os >á sa lir?  I >l> ,
— GuentoiiCon a lg o n as  probabiliÉ iides. i íf i
,L^.filosofía d e J^ u g o iu o  im pidióiíit MWn H ardye» la n z a r  
-u n  j im m e n te  ^p rom etiéndose co u v b ítir a i m on je  oh  polvo ^ 
y-eorfait la c a b e z a  á4 d  ta b e m e ra ií i  lo g ra b d lá li^  d e  aUÍ 
H u g o  p rosigu ió ; i . v
fpT^orjfoitüná/^^:^ ®spada,s^7están co n  n o so tro s  v
e^to  siempr.e es algo. y r ' -
í ) e  g ra n  co sa  n o s  s e rv irá n  en tum ec ide^  com o ¿está 
m o s c o n  la  fria ld ad  del.agua.
M uchas h o ra s  co rrjecon  así. ¿
• f i f  Í^P eR te -pareció á  n u e s tro s  do s jó v e n es  que* <las t i­
n ie b las  ^ u e  le s  ro d e a b a n  e ra n  m enos o p a c a s . ' ' ■ * ‘í ' J; *
P o c o  á  p o c o Ja  lu z  filé h ac ién d o se  en  to rn o  suvo ; * *
Y la  luz  p e n e tra b a  casi a l n iv e l de  fas aguas'*' ‘ * i-»* ■
— Q u éd a te  a q u í—dijo  H ugo  á  ’M ain'Hm*dye. ’
Y  se  d irig ió  á  n a d o  h ac ia  e l p u n to  lum inoso . ■
E s te  e s ta b a  á  la  o tr a  ex trem idad  de la  ó u ev á  y  en to n ces
LOS ESTpDIANTBS DB PARÍS 27 l
reconoció  q u e  e ra  m f ag& jero a b ie rto  e n  e l m u ro  eom d á  
u n  p ie  de l n ivel de l a g u a  se m e ja n te  á  u n  atíBañal ó su m i­
dero .
A quel ^ u j e r o  e ra  su fic ien te  áM ejar e n tra r  la  luz , p e ro  
n o  á  d e ja r  sa lir  el cu e rp o  de u rü io m b re .
L o s o jo s de  H ugo , a c o s t u ^ r a d o s  á  la  o sc u rid a d  se  
o r ie n ta ro n  p erfec tam en te  con  aq u e lla  d éb il luz.
E l su m id ero  q u e  se  ex ten d ía  á  u n o  6 d o s  p ies d e  p ro fu n ­
d id a d  se  c o n tin u a b a  h a s ta  e l río.
*
E s te  re sp ira d e ro  ab ie rto  en  la  p a re d  de  la  cueva, e s ta ­
ñ a  ro d ea d o  de g ru e sa s  y p u n tia g u d a s  p ied ra s .
L a  h u m e d a d ih a b ia  ido  m in a n d o  e l cim iento .
N ad a n d o  co n  u n a  m ano , H ugo  busQÓ co n  la  o tra  s u  d a ­
g a  ytprocuisó  a g ra n d a r  u n a  h e n d id u ra ’* q u e  em p ezab a  Á  
m a rc a rse e n te e  d o s .p ied ras . /¿‘ U — . - j,
A g a rrá n d o se  á  aq u e l apoyo^gritó  á  M ain H a rd y e :á |f  \  
-^ fE s ta m o s  e n  salvo! . , . ^
Maán H ard y e  ab a n d o n ó  la  p ié d ra  q u e  le  se rv ía  dfe apovb  
y se  d irig ió  b a c ía  d o n d e  e s ta b a  H ugo. * 'i . -*
— S aca  tu? d a g a ^ le  d ijo  éste? í"ííK' ''1 * ' » '
—¿ P a ra  qué? , #
M pin  H ard y e  reconoció  com o él que-si lo g ra b a  d e s u n ir  
el: ag u je ro  se ria  do  ta m a ñ o  sufi- * 
c iep te  p a ra  j ie ja i 'p a s o  á  u n  hom brei 1 *' i ,
”- i  Vam os, m a n o s  á  k  obra!— dqo*H ñgo. ' > ‘ ' I
^ ¡ (> h !  s i sa lgo  de  aq u í, ofrezco p ic a r  a l m o n ie  en  ta n  
m ^ u d a s  ta ja d a s , q u e  la  m ás g ra n d e  s e rá  la  o re ja  
1 io s  d o s  .asido»  á  last p iedras; * m a n e ja n d o  la i  d a ñ a  m n
unam ano-, se  p u s ie rd n  á*destru ir ac tiv am en te  k í i l | a m a
#■
•  OC ¿/UOICl'UU d.’.'UeSU'Uir aCllVa
s a  q u e  u n ía  la s  p ie d ra s  unaS iá 'Otras, - ■
j L
\  \ ’ > /<  ̂ '''■ '
' 1  
 ̂ ' CX"
■ ■''• ■> r  ■ ...........^..\‘L *3
; í|^g
■ :\u>)̂3!k:-Í-.̂\:. .. .............
LMONEDA ,4e varios 
muebles, alfombras, 
máquina para apa­
rar.—Todos en buen 
uso. Moreno Masón, 13. 
riit ~~LOS comerciantes 6 A industriales. Para 
JH  impresos Zamt>ra- 
* *  na Hermanos. Es 
pecialidad fotograbados.
CARNEGERIA de Do­lores Mongo, Plaza Albóndiga, 14.. Car­nes de Vaca, Terne­
ra  y Fílete. Peso cabal.
p O C H E R A
1 JSe alquila una coche­
ra en calle de Josefa 
ügarte Barrientes, 26.
/^RIA D A .- Se necesifa 
1 * una de 30 ,á 40 añoa, 
I J s ’ofa. Darán razón; en 
^ l a  Plaza del Teatro 
Principal, (barbería). ■
fnOTOGRAFlA Se al- 
M quila una Galería fo- ■ 
1 tográfloa en Malilla, 
*  barrio de i Polígono.
P ara Informes los Ex­
tremeños,calle Nueva, 54'
•W ARRICA aguardien- 
|4  nte^ de J.Chacón Ga- 
V  la, de Cazalla. - Re­
presentante Málaga 
M Aníbi’OBio, D. Iñigo, 7.
p É S A  PARTICDLAR
1JS e  ceden habitaciones 
oon asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.
T I  ABRIO A de Curtidos 
l i  de José Garrido. - 
»  3fi5speoialidad en la- 
^  «las, zaleas y pieles. 
Plores García núm. !•
TYUESPEDES.—En ca- 
L l  ŝa particular se ad- 
r i  mitenbuéspedes con 
ó,sin asistencia. In ­
formarán en esta Adrotn.
í k  ERVEOERlA del Prín 
|  I cipe, plaza Oonsti- 
I J  tuoión esquina á ca- 
, lie Santa María.— 
No se admiten, nroninas.
^A B R IG A  de’ Estuches 
W para joyería y plam- 
1 ría de D. Leandro Ye- 
“*■ lasco, A. de Colón, 1,8.
Gutiérrez Día)|i® 





_____________ flQB anfOÍONES midktAS
TOQ chocolate de «El 
Globo». Elaborado; á 
brazos, coH artículos' 
de 1.®' clase á 1,50‘y  2> 
pts. libra: Molina LariojS
OASION-En;5 
se venden íoí^gl'á- 
f os, com pléta l^ lte  
nuevos.—Emi ‘ 
oficinas iníormár4|i.'í
- liw ib io
SE traspasa un taller de carpintería cotí / existencias de má- deras de nogal am e­
ricanas.- Mariblanoa, 17.
P ORTERIA
nio de inmejorables 
referen ciasiSib’hijos, 
(i es e a una' póttert a. 
CobertizoMlilaveivlB, 3.°
SE VENDEvm magDífloo perro de c a za .
I n fo r m e s , Oarme.Ti: -82




E alquila un local pro­
pio para .fáb rica  de 
('grasas; plaza de la Re­
conquista, 21.-r:Darátt 
razón. Pozos Dulces, 44.
s
E vende una magnífi­
ca prensa de dorar
buen estado. 'Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
i^ 'E  uña máquina 
V  de coser Singer, de 
i l  pie, en muy bu&n 
“  uso .'-E n e&ta^Ad 
ariinistració n inf ormaván’
Fí IERNERA, vaca y file- 
*|V, ies; Oarnecería 'da 1 Dolores Monge, pla- 
^  fea Albóndiga n.° 14, 
,Se garantiza el peso.
É venden una cómoda 
y un lavabo nuevps, 
R u m b o s coh tableToñ: 
de maímol, blatíéÓ;* ' 
Informarán, Gaoha;'|0, 
frenite al Instituto. .
mALL'ElR de sastrería 
 ̂1 ’ dé Juan Almoguera. 
1 cálle'Camas. Se ha- 
>C0U ‘toda otase do, 
prendas, , (
IflALLERde Oaldereríai 
•’V  de Drapsisop Boní* 
X ' tez, Torrijps, 9. Es- 
í pecialidarlen depó- 
1 i&itos para lígiüdo'-.'
Tf ALON de peluquería 
^  de Comino Herma- 
* j  nos,' Santa-Lucía, 22. 
Servieíoi esmerado
I ALLEE y  tienda dsK 
’ ' corceles, a lp a r g a te - ' 
' '  ría y cáñamos de 4o- ; 
(dss Clases; Cristóbal *; ;.■
A^LLER de bombería ; 
y  hojalatería de Ma­
nuel Corpas, Ancha y 






B eríial(P .P .T .)~^
Preció;! trbs pesetas' ‘
Y
A P E D I D  S I E M P R EÍ F d É S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .
La Emulsión Slarfil al OnayaGpl
Sr. D. Mateo Goneálee Iiíarfih , ^ >
M  aué suscribe, Médicoar,ujano, residente'en ésta, calle de Iiaguna núm, .8■rI" \ ' ■ •.J_■1.__ T ■Ar/̂C'TL
iKpmáe Cíti R eta#  d« jlísiiiio í« Bacalao, con JJipofosjítos í« «al y sosa y ÜBiyatol -  Proialado n la ExposicM» lo RlojaaWa
T a b o r a to H o  Quinan co  F a r m a c e u t ie e  g e  W* d e l m o
iUlpLlĉ }.ilXJi(:CQLlUd.ics> y v,cAn-ai^p; "j,1ü̂itsno yêpÍ>recin|pto dé la'sapgre, y  notable mejoría en la tulierOulosi? p,0  ̂  ̂ ^
seHÍMica^nsusjjnmero^^ bijas, doroanémica, A consecuencia de una lesiónHepattica ( p o r w a  j 
causa me ausenté de esa preciosa tierra) además del camino de clima, y no dejando en un solo dia ,
?! e S esmVcaUdaí^rnisquMidosy Enfermos con éxitp muy ,
^*®°'lhorá bien-^para°D bten^¿blnM fo^^w  se S ^ a ^  és de abselltóa ¿ecesidad'’íener constaHo}* 
,y hacer uso de e^le preparado"potajea» tiempo y entonces el fexito es seguro. , , ¡ i
El que suscribe está dispuesto á  hacer p ropagada  detesta «pecialidad por bien solo déla hu. 
manidadjdoliente. Suyo afectísimdS.S.y compafi«;o, Q. B, B M. ' '  ■Ü.I5
.» ■ f Frcmcisco Carrasco Castilm, ^ .
■.Ante^uerayJ3icieijal)te 1893. .................... f u ' ‘ ^ , , - . '
Depósito Oentral;
T ^ 'e r o  ( S u c ^ s o y  d e  G o n z á l e z  M a y f l l ') . ’- '" ~ O o n i p a n í a ,  2 2 .  , .
L A i  P O L A R
t  ociedad Anónima de Seguros
Capital social 100 millones de ptas.
AdininMMr De| sitarlo Bidco Bilbao
Seguros vida en t^das sus combinaciones, Beneficios 
capitalizados*-Rentas Vitalicias, etc. *
. Agente general en Málaga
ALPÓNSO Gr"̂ ^Z^LEZ LUNA 
Pasillo Santo Domingo, 28
ÉMPEESA BAEÓ^GAL^IE'N
lllll^ll■llllllllllllli
Ilitles facilita á los llamadas tales,
HadLcnda .tE l.
L^H o^'vae»A 5fiícóat^W ».^l litíSQ,íOi|l»egító^4omicil^
*®^#SSóndelÍ®fitftblb;^nstrificli^pótddlm^t9.pfa-ft̂ ¿ob 





d 0 i m in rm i caDEMy'd
The General Accident
A . s s t L P a n c e  O o i * p o i * a t i o i Í 5
Gompañía'Inglesa de Seguros á Prima fija.
F u n d a d a  e n  F e l r t i i  ̂ F td e o e ia )  e n  1 3 8 5 -
E stablecida legalm ente en Eapaña, con 
arreglo á las disposiciones del C ódigo de Co­
m ercio •vigente.
-  SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 
\Agente para Málaga y su provincia. Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
C/J '■\6]
cS
En. ló s  e n tie r ro s  de  G lasé y  L i^0 se  fa­
c ilita n  .los e fectos a l co s to , co b ra |Jd p  ta n  
so lo  la  com isión . C o n v en c id o s d e  ifo e  h a n  
d e  q u e d a r  sa tis fec h o s  d e  lo s  p rect^’é; a u to ­
r iza m o s á  h a c e r  e n  fa c tu ra  la  b a ja  q u e  
c re a n  co n v en ien te , d e  n o  s e r  as í. ^
E n  lo s  e n tie r ro s  de  C u a rta  y E sp e ­
c ia l c o n .d o s  cab a llo s , s e  fac ilita  p a len q u e , 
c a n d e le ro s  y d ilig en c ias  G R A TIS ív
C era  A 1 ,5 0  p ta s . IJLbra
irófe dóestk
ttpo qiie su coste es menor y «...  ̂ ^
ü n  R t r o  &0 ’c ó n t im « s ,  I r á i i t r o  2o cén fim o fe , l í4 .1 itrO :lS  cárii^mos.j , *
La-dechode vaoa>pura y.trasca e.s.^l m^jor Mli,^pntoy espícialmdrite para enfermos-í'y 
Se 'reeibOA O B Ó fes ¿n PUERTA .DEL MAR, patfaáet'ía, y 'en ARRIOL i ,  20, port'erfá.-ft ■. ... ipsfi)
p
'$r m S




o : í x o S ; « ^ ; í
P i k i i c e s a ^ ,  ..'.¿1 *’.;% ®
Nada >̂ e lÉerde con pediii^rííaé^"
POSCPÁS FÚNEBRES '
Stop^í ffdsfnt íW. — »í i »». - éul í s%í ^  gfe|iaón;®».-S®¡-SeíJ
.^m ás o n f o p m o d a d e s
; aigé^'fiv^s se re8,tgi.b,lsc<
t a l . e n á d m a g o . —Toda»
k en algunos días con el
R G H E Z
.«JSIBMM;' B I.m' _A¿- A '. r> n Ar\Tli
PARA £Nf^£B^£DA{)ás URINARIAS ^
S Á N D A L O  F I Z A
M I L . -  P E S E T A S
al qtíe prefieflte CAPSUL.A.3 4 ,® SaN;Da4!Ü,0 ipejores-qua tor'Plzá, de Barcel6á&,"y que curen njás prooli; y Tacsicalm i: 
RMEDA5>^S URINARIAS.. Vremiado.cibQ m ed a U a oENFE Ó  ĵ  
la  E xpoeieióV i <3e B afS elon ja, 1838  „ 
'i»£s,189S, VciutiPÍaeffl aaós de éxito cTett
las del doc'- 
itB todas las
_________ _ d o  o ro  o n
- r a n  C o n c u p s o  d® >?&- 
te. Uflicás aprobadas y reco­
mendadas por las Reale? AeadeiRias.de JüarMlojna y Mallor'Cá: «'arias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos'diariamente 11U1.1U11CE1 íd ’''diári m. las prescriben,
reconociendo veniaias sobre todos sos, siáiil|res.— PraBco 14 reales.—Far*
macia de) Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Bnrcel&a, y principales ae España y.■........  . . . . . . .  ...América. Se rerqiten por correo anticipando'm  vaíor.
Qepteitos en los prítfdpalés
y! ,5fDeartapu«. A|S!sfí©Ó!a» d©”̂ fii.pívÁ®
íih ^ v p ro v in c ia -d e  M álaga pídjswse pre- 
c io s y m o tic ías  m e rc an tile s  á  los D elega—  
¿ o s ,d e  la  S o c ied ad  a n ó n im a  C ros en
MALAGA.—Ton'qos, 22
-i ' ■ ■ '• '.
AinpDEBA.—Alameda, II
j ' 5 ^ e a  n & la g u
-- C s i l t e - ® £ o : s .  A i & d i P é s ^  5
, ©4e.-éite.‘
§!8mcias graíittiíoS ■•
A nátisiS  d e  t ie r ra s  ( ly -^ C o n s iilta s^ é  
in ^ trác c io iie s  so h re  el leiupldt) d e  los 
A bonos. <•.
S u scrip c ió n  á  l a  R e v is ta  L O S 'A B O ­
NO S. Q y  ̂  íilíCO^vjg'enjpgfede'vaí-'ios J Epí 
,'Iietos A grícnlas.i,, •
iD úa^rse^ a i ' ’ OSei^íiiiM
.il^nísífitáiiátci^a^
A  LOS PADRES 
DE LOS ESTUDIANTES
P e d id  sándalo Pf2|l.-«Odsoonft«cdl w '  Imitaeloncs.L. n ,
Nóta.-'ÑiDguiio delOs esp3cíflcos.*imiiciados con nombres rimbombantes, ha podido a la n z a r  | 
mejores resultados que nuestro SANDALO. . ' j í f  ; I
D E P O S I T A R I O  ET5I; M A L A íI A ,  B . G Ó M E  Z
■ .E la c r e d i t a d o  C E N T R O  D E  IN F O R M A - 
ciON, «C O N F ID E N C IA », ca lle  d e  S a n  Ma- 
'té'ó n ú m . 1^, p ra l., M adrid , fac ilita  á  la s  fam i­
l ia s  de lo s  e s tu d ia n te s , de  p ro v in c ia s ,in fo rm e s  
"m ensua les d é  la  c o n d u c ta  d e  lo s  m ism os, y 
n o ta s  q u e  o b te n g a n  e n  lo s  ex á m e n es  d e  fin  
d e  curso*
H O N O R A R IO S :^ 5  p e s e ta s  a l‘ab o n a rse , 
y  25 el l* ^ d e  P ebrero*próx im o.
L a  c o rre sp o n d e n c ia  a l D irec to r.
y démls hum ores en cualquier forma qacfiftMpéüiartW* 
se curan ̂ Riuy bien tomando á gotas d
‘ a ZDFRE '
I d io m a s
Si quiere aprender francés 
alemán y el itáliano, > 
te pasas por huerta delM ar 
deseguida te dirán 
lo que son Napolitanos.
dé la Eeal Fábrica de H. H. Lugard 
- ' BEVENIFB'R (M dlandá) ' 
Proveedor efectivo de BM . la  Reina de Holanda.' .v'-:. . . V,'.. . • '
'S é fiig v lta v  d e  'eM iiu
da educación y • coh-Sf 
que la garanticen,,^ 
para institutriz, 
compañía ó caso a ñ ^ ^ ^ ^ r a  
dentro y fuera deJ^ ^ P ^ c ió n .
También háqM |p ^ a s e  de 
labores á precÍOTp|i|^-tíifregla- 
dos. Lecciones:|mpñüoiliQ.  ̂
Informarán, PlMai^del Tea­
tro, 21̂  ̂ ’
Puerta del Mar «La Cubana'»
La única genuina holandesa. Garantizada- pura y esq^uta de 
margarina por estar prohibida su mezcla porei gebierao hidaudéa.
Pídase esta marca en todos ios esU-Mecimientos de co|pjt^iea 
y ultram arinos.,:
S e  v e n d e d ' '
puertas, ventallas y  haleonéa 
— buen U8̂ ;~ precedentes ideen
ijel Lii’. Teí'red^ílf'que convierte el aguac. ^
.furqsa. y depura la sanare viciada, pm îocdnMadD 
, salud y longevidad.—Enlos juantKS, COfldraSIrJIfifty
lafna-debe usarse además la , *
f  onada'4« üzefrt thnMo f
A  lo a x ^ ro p le itM r lo s  .
Se venden es.calohés’, guardi­
llas y adoquines; Se hacen ado-
^ ’ T rn s p a iB p  ^ S e  e e d e i z  H a b l t& e to n e s
Por ausentarse ’ BU dueño y l amuebladas, con ó sin. asisten^ 
no'poder atender al negocio se [ ° i^ndependiente; én
traspasa un establecimiento de í oaŝ a de fumüia imrticulaí.
derribo, y uña .qaiqera, nueva* 
para almona, de 150 arrobas de 
cabida,' y dos'depósitds para 
' abeite"de áOtí ñ^rpbas cada uno 
' Solar de la  Merdddlál lado 
del TeatrovOervantes.
quÍD lidos, empedrados y arre- ?i >j4'M»pia»« oouauiv^^xouw uo j 
cifados con personal pompé- f  íbóbí-da
tente. Se garantizan,estas obras ̂  r  ^  Rédaccion
'díl misinO’autor, en aplicaciones externas.
-' -bp drQgpprías y farmacias venden; y en'.SttSfit. 
Pr. Terrad<2S los reiplte certificados por 3 pesete®. 
^ i l d  3,
t <;.j 4^9íá|t'^r' . 
i dejando dppositaio el20, porQiQ ,
 ̂ del importe de las mismas ■
i poder delinteresadp. y  5 . í”,®® V o íid e n  
' Los avisos se 5 pciDen hú cá- | puértas y ventabas procederf-r
lie Prolongaoióí
me ja núm;’?-
de Oasaber- í tes de derribos, y rémós.
’* OálTó Muelle Viejo, núm.
Pedro Melina, 4.
Q p « n  a u r t l d o  d e  t r i ­
pas para toda clase de ejmbutií: 
dos, seca^ y en,, salmuera, ¡de 
superior cafidaft y muy-,Iim7 
Jijas á precios económicQS. .
^  CHlle de Cisneros núm. §0, á 
la entrada, frente á 1» taberna.
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A .lo «  p r o p i e t a r i a
V,, ^ ;.. .̂ ,,
"Sé administran por Ihjodioo
.PÍrÍ2Í*!«G de á2 áíS ide la ta r­
de á don Rafael iDÍnzas^ plaíLa 
de Arrióla núm, lí-pjlb  2,” ;
/Mueblê
Quedan ya'liíÉidñbw venden 
Frailes, núme-en calle dp los 
■fó
ABEL para envolver, 
s é  fende á 2,50 pé-
se tasla  arroba en 
* 'la  Administración, 
i'E l  P o p u l a r . ;
■SS i
Moié:áañV^d!vyad y Ecqnbrpia
■ ■•■•"tftli'LER bife eiN xU í^ A "
”*r
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¿Qué h a b ía .p asa d o * en tre  e l p a d re  Ignacio, y  lá  r e in a  m a ­
d re  m ie n tra s  H u g o  y s u c o m p a ñ e ro  t r a ta b a n  .de re c o b ra r  
s u l i b á l a d ?
N ad ie  lo  p u d o  sa b e r; p e ro  a o s  h o ra s  d esp u és , e l  m o p je
T __ A .__ ..«..-.nnníXn ma-éw-tc! :T>arlÍDnl>x> Y ^IO  Vinhfnsa lía  d e  L o u v re  co n  Texpresióm m eP o s ra d ia n te  tfu e  h a b ía
e n tra d o . * ■ ' ^
P a só  el S e n a  y to m ó  el ca m in o  d e  s u  co n v e n to . ^
Y c o n  a ire  som ferío, m u rm u ró : .
— Yo q u e r ía  lafortiM aa d e  C a rd a ilh a n  e n te ra  ^ a r a  j ^ i  
o rd e n  y  la  re in a  m e q u i ta  l a  m ita d  e o n  e l p re te x to  .de q u e  
e l  b a ró n  h a  lo g ra d o  a u m e n ta r  e s a  fo r tu n a  d u r a n te la n to s  r 
a ñ o s  á  c o s ta  d e l E s ta d o ; e n  fin, m á s  vale a lg o  q u a  n a d a , y  - 
m e jo r es  te n e r  la  p ro té e c ió n  d e -la ire in a  q u e  l a  d e  lo s  p r in ­
c ip as d e  L o re n a , c u y a .e a b e z a  m e  p a re ce  que- e s tá  p e ­
lig ro .iBl p a d re  Ig n a c ie la n z ó  un M uspiro p o r  lamparte de^ áos 
b ie n e s  d é fta rd a iJJa e jt q u e  e s ta b a .o b lig a d o  á : .^ e ja r  e n  m a-
n o s  de la  r e in a  C a ta lin a , y se  /d ir ig ió le n ta m e p .te  h a c ia  jla 
ca lle  de  In fie rn o , d e jan d o  c a e r  c o n  a ire  d e  d u e ñ o  e l p e sa ­
d o  a ld a b ó n  de la  p u e r ta  d e  s u  c o n v e n to . #
E l p rim er m o n je  q u é  se  ofreció  á  s u  v is ta  fu é  e lh e r m a ­
n o  co rec to r. ^
E l a u s te ro  p e rso n a je  te n ía  e l se m b la n te  a l te ra d o , y  d ijo  
v iv a m en te  el n u ev o  su p e rio r:
—A g u a rd a b a  co n  im pjcienQ ia á  T j|estr.a g rac ia .
— ¿ P a ra  qué?
— P a r a  re d u c ir  á  la  o b ed ien c ia  á  v u e s tro  n u ev o  m o n je .
— ¿Q ué h a  hecho?
— Se su b le v a  y q u ie re  sa lir  d ic ien d o  q u e  n o  e s  m o n je , 
q u e  n o  q u ie re  serlo ; yo  le  h e  h ec h o  a p lic a r  a lg u n o s  d isc i­
p lin a zo s  p a r a  convencerle ... /  ,
— M uy b ie n —d ijo  e l p a d re  f e n a c i o | i p r o ^ | i d o  el a rg u -
Á il^U E g^feie Ía .b ik :d f ism g É ^
#
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¿Q ué h a b ía  s id o  d e  H uge^Je C a s te ln a u  y^deisu  c o m p a ­
ñ e ro  M a in  H ard y e?  ^  ' ' '
|N i e l u n o  n i e l o tro  h a b ía n  m u e rto !  ^  , ' **
E l p iso  q u e  ced ió  bajo sus, p ies, p re c ip itá n d o le s  a ') u n  
ab ism o , e ra  u n  m ecan ism o  in g en io so . / f  ’ L ■,
, E l  ab ism o  lo  c o n s titu ía  u n a c u e v a  p ío fu M a c u jro íío u a o
estaba erizado de piedras plintiagudas y lo s  q u e  choca­
b a n  contra e llas  cay en d o  deigrande a l tu ra , pereGíaa. 'a l prî  
m e rg o lp e .ifi '
N o hg,bíaj(gsn e l L o u v re  urtó, m a z m o rra  m á s  sab iam óR te 
d ispuesta*  ■ ' ' ^  i • i
A quellaM ueva e ra  ta n  p ro fu n d a  q tíe  se  h a lla b a  a l  m v e i 
d e l S en a .
E n  v e ra n o , c u a n d o  la s  a g u a s  d e l r ío  e s ta b a n  b a ja s , la  
c u e v a  e n  c u e s tió n  e s ta b a  seca . '
^ n  in v ie rn o , so b re  to d o , si e l r ío  te n ia  c re c id a , e l  a g u a  
in v a d ía  e l su b te r rá n e o  por! m illa re s  d e  f iltrac io n e s .
Y c o m o  h a b ía  d ic h o  la  v ie ja  ta b e rn e ra , la  c u e v a  e s ta b a  
á  la ,S hzón  lle n a  d e  a g u a . ' , H
E s te  d o ta liP u o  h a b ía  in q u ie ta d o  lal su p e r io r  d e  lo s  c a r ­
m e lita s  d esca lzo s. : '" ^  , < •
L a  cu ev a  n o jj te n ía  n in g u n a  sa lid a , y  e ra  c a d e n te  j q u e  
p a r a  é l q u e  s i lo s  d o s  jó v e n e s  n o  h a b í a n ; m u e r to  a l ’fea^^ 
se  a h o g a r ía n  iu faÜ hlem ente.
E l p a d re  Ig n ac io  se  h a b ía  en g añ ad o r * -  ' i - ' '
E l a g u a  h a b ía  a m o rtig u a d o  la  c a i d a . ' ^
H u g o  h n ))ia ,lnn?ado  u n  n u ev o  g rito , p e r c  h a b iá  s id o  po^ 
l a  d e sag rad a b le -im p res ió n  d e l a g u a  fría . ?
M ain  H ard y e  le  íxabia re sp o n d id o  p o r  o tro  g rito ; y  1<^ 
d o s  h a b ía n  em p ez ad o  á  n a d a r  e n  la  o sc u rid a d . '
N a d a n d o  c a m b ia b a n .p re c ip ita d a m e n te  a lg u n a s  fra ses . 
--T^jMiseimblc f ra ile lr -d ijo  M a in  H ard y e . ' 
i g ó ^ o  sn lir  aq u í?—d ec ía  H ugo . “  '
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af^ y ^ , p h r  s u  j i a r t ^  h a b ía  to c a d o  la s  p a re d e s  de
E D U A R O O  4A R A R . t
, ..a:»'., i .'«.'>.«*>1. uv,!-),':■/3.-»»o.Yvi a '.1A -A'¡Vr A T. A fí-q
‘N e g o e lo  ,
Un negocio de vinos coatvá- 
I sijAs; existencias y  despacho,
. importancia ID.OQO peseta^
se, cambia ,;lo mismo á finca 
., rústica que J9 :l;>íiaa de a igual 
precio, ó valoreé, del !^stado.
In  formarán eñ esta Adminis-^ 
" traolón.' '
'" 'T 4 , G r a m a ,  '1 4 .-* -^ A L A G A _
^ O e c o r á ñ ó  en habitádoqiíS aí'óleó, barní*;!: y  temple.-4Se pintan mué- 
'■ R /  t t l^ a n d o  la pintura «Ripolín» y  Esirtaite.— Nuevó procedimiento 
^ l^ m itédtin es á maderas y  mármoles (parecido extraordinario) se presen- 
tán muestras cpmo garantía de esta novedad.
f !
JliUC3V.4t*J —------ ——
é§tableeim ieñtos ó  anuncios,* h ay  constru idas gran 
I 'rm inero de  muesjtras dé H í^ o de todas ' medidas;' y a  pfif-IAUAAÍVJ.  ̂ —-  —   - ^
ttd a s  ?n colores, solo á fádta de los, rotuloé^aTá mayor 
brevedad en sú confección. ■
■fahsparentfel y todo lo concerniente al arte de la pintura, 
is trabajos'ís^ hacen tanto dentro como iucra^de^lrpoblación.
G rttm » .. -MALAGA
má§ \
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id . , id .’ . id,  qo.- 
, sacos de 50 k ilos y  bmTipás, '
'4')"®esde un saco, precios es|)éfelales,
/  í»ortiand^ñe B élgica, clase ex tr^ í 1^’ m ejor que se 
i é  p ara  p ^ im e n to s  y  a ñ e m . ,;'y 
' H id r á u l i c a  y  P o r t l a n d  ^ a n c o
’ibSB’tóJIZ RUBlO.—Hwrto delCotfdé, i2.-MALilflA '
, s irv e  á  d o m ie llio  á  p ré e to s  á rreg lad fls .
'i A a t a ^ e n i ^
Bazar de Hovedádet» Ferfumdl'»'
4 , M a rq u é s ,  d e  l iq d o a ,  4 .—5®ATíA®(4  f , ‘
Constante varlodnd en arltaUnade fantesia_pteplo;_p^^teli g y
____«fe i* ■SrVM.f , V. .
Bastones,
tnano y. viaje, etc.,
Exclusiva para la venta. 
Píáta-Meneses. ^
